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Bulletin d’histoire contemporaine de l’Espagne
El s i s t e m a  d e  p a r t i d o s  e n  V a s c o n ia  (1 9 3 1 -1 9 3 6 ): c a r a c te r i z a c ió n ,  
p e c u l i a r id a d e s  y  l ín e a s  d e  r u p tu r a
J o s é  L u is  d e  la  GRANJA SA IN Z
U n i v e r s i d a d  d e l  P a í s  V a s c o  U P V / E H U
1 s is tem a de  p a r tid o s1 es  la  p a r te  d e l s is tem a  p o lític o  re fe r id a  a  las  re la c io n e s  de  lo s
p a r tid o s  en tre  sí y  sus v in cu la c io n e s  co n  o tro s  se c to re s  d e l s is tem a  p o lític o , c o m o  e l
rég im en  e lec to ra l, e l ré g im en  p a rlam en ta rio , la  fo rm a  d e  E s tad o  o  d e  G ob iern o , etc. 
A n a liz a r  e l s is tem a  de  p a r tid o s  es  m ás  q ue  ex a m in a r  c ad a  u n a  de  las  fu e rz a s p o lític a s  e n  liza  
de  fo rm a  a islada . E l p ro fe so r  M an u e l G a rc ía  P e lay o  d ed icó  u n  lib ro  a  e s tu d ia r  El Estado 
de partidos (1 9 86 ) , cuy o  n a c im ien to  s ituó  e n  la  C o n s titu c ió n  a lem an a  d e  W e im a r  e n  1919. 
C abe  af irm a r que  la  II R ep ú b lic a  fu e  u n  E s tad o  d e  p a r tid o s  o  u n a  d e m o c ra c ia  d e  p a r tid o s , 
p o r  v e z  p r im era  en  E sp añ a , p o rq u e  d e sem p eñ a ro n  u n  p ap e l fu n d a m en ta l y  co n tr ib u y e ro n  a  
la  in e s tab ilid ad  g u be rn am en ta l y  a  la  c r is is  p o l ític a  d e l ré g im en  repu b lic ano .
E l s is tem a  de  p a r tid o s  en  la  E sp añ a  d e  lo s  a ño s  tre in ta  se c a ra c te r iz ó  p o r  su  n o v ed a d  con  
re sp ec to  a  la  M o n a rq u ía  de  la  R e s tau ra c ió n , s u  g ra n  frag m en ta c ió n  p o r  la  p ro life ra c ió n  de  
g ru p os  p o lític o s  y  su  m u ltid im en s io n a lid ad  p o r  la  c o n flu en c ia  d e  v a r ia s  lín e a s  d e  fra c tu ra  
en  la  so c ied ad  e sp año la  de  la  época . U n a  d e  e llas , la  c u e s tió n  n a c io na l, fu e  ta n  im p o rtan te  
en  C a ta lu ña  que  d io  lu g a r  a  u n  s is tem a  c a ta lán  d e  p a r tid o s , b ien  d ife ren c iad o  de l e sp año l, 
d eb ido  a la  p rep o n d e ran c ia  de  la  E sq u e rra  R ep u b lic an a  en tre  las  iz q u ie rd as  y  d e  la  L l ig a  
C a ta lan a  en tre  las  d e recha s , c o n  te nd enc ia  a l b ip a r tid ism o .
E n  m e n o r m ed id a  que en  e l c a so  c a ta lán , e x is tió  tam b ién  u n  s is tem a  p ro p io  d e  p a r tid o s  
en  V a sco n ia , e n tend iend o  p o r  é s ta  la  sum a  d e  E u sk ad i y  N av arra . S i b ie n  su s ra sg o s  
c a rac te r ís tic o s  co in c id ie ro n  co n  e l e sp añ o l a l se r  am b o s  p lu ra lis ta s  p o la r iz ad o s , e l s is tem a  
v asco  d ifirió  c la ram en te  en  su  co m p o s ic ió n  y  en  su  ev o lu c ió n  a  lo  la rgo  d e  la  I I  R epú b lica . 
A  co n tin u ac ió n  an a liz am o s  las a n a lo g ía s  y  las  d ife ren c ia s  e n tre  am b o s  sistem as .
C arac te r iz a c ió n  d e l s i s te m a  v a s c o  d e  p a r t id o s :  e l p lu ra lism o  
po la r izado
S eg ú n  e l so c ió log o  Ju an  Jo sé  L in z , la  p o la r iz a c ió n  e n  u n  s is tem a  de  p a r tid o s  e s  e l re su lta d o  
d e  la  d is ta n c ia  id eo ló g ic a  en tre  lo s  p a r tid o s  ex trem o s  re levan te s . D is tan c ia  id eo ló g ic a  e n  la  
c o n cep c ió n  d e  la  s o c ied ad  y  de l s is tem a  p o lític o  y , e n  e l c aso  de  lo s  p a r tid o s  n a c io na lis ta s , 
d e  la  id en tid ad  n ac iona l. E s  fác il p ro b a r  la  p o la r iz a c ió n  d e l  s is tem a  v a sc o  d e  p a r tid o s , c uyo s  
ex trem o s  e s tán  rep re sen tad o s  p o r  la  C o m u n ió n  T rad ic io n a lis ta  (C 'l’) y  R en o v ac ió n  E spañ o la , 
e n  la  d e re ch a , y  p o r  lo s  p a r tid o s  o b re ro s  (P S O E  y  P C E ), e n  la  izq u ie rd a . L a  d is ta n c ia  que
1 E s t e  a r t í c u l o  f o r m a  p a r t e  d e  u n  p r o y e c t o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  s u b v e n c i o n a d o  p o r  l a  S e c r e t a r í a  d e  E s t a d o  d e  
I n v e s t i g a c i ó n ,  D e s a r r o l l o  e  I n n o v a c i ó n  ( H A R 2 0 1 1 - 2 4 3 8 7 ) ,  e n  e l  m a r c o  d e  u n  G r u p o  d e  I n v e s t i g a c i ó n  
d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e l  P a í s  V a s c o  ( G I U  1 4 / 3 0 ) .
________
sepa ra  su s  co n cep c io n e s  soc ia le s , re lig io sa s  y  p o lític a s  e s  in m en sa , c om o  se co n s ta ta  e n  
su  p ren sa  y  su  p ro p a g an d a  e lec to ra l. P e ro  e n  V a sco n ia  la  p o la r iz a c ió n  a fe c ta  n o  so lo  a 
e sa  d im en s ió n  d e re ch a /iz q u ie rd a , s ino  tam b ién  a  la  d im e n s ió n  e sp añ o lism o /abertzalismo, 
d ad a  la  e x is ten c ia  d e  la  c u e s tió n  n a c io n a l y  la  p re sen c ia  d e  p a r tid o s  n a c io na lis tas . E n  e ste  
te rren o , la  d is ta n c ia  id eo ló g ic a  m ay o r se d a  en tre  lo s  n a c io n a lis ta s  v a sco s , que  abo g an  
p o r  la  a u to n o m ía  e  in c lu so  la  in d ep en d en c ia  d e  E u sk ad i, y  las  d e re ch a s  e sp añ o lis ta s , que 
sa c ra liz an  la  u n id ad  de  E sp añ a  y  re ch az an  la  v ía  a u to n ó m ica  de  la  C o n s titu c ió n  d e  1931, 
o p on ién d o se  a l E s ta tu to  v asco . L a  g ra n  sep a ra c ió n  ex is ten te  en tre  lo s  e x trem o s  en  es ta  
d o b le  d im en s ió n  d e l s is tem a  v a sco  de  p a r tid o s  m u e s tra  s u  c a rá c te r  p o la r iz ad o , que  se 
co n firm a  ap lic an do  lo s  ra sg o s  d e l p lu ra lism o  ex trem o  seña lad o s  p o r  e l p o litò lo g o  G iov an n i 
S a rto ri e n  s u  o b ra  c lá s ic a  Partidos y  sistemas de partidos (1980).
P a r t i d o s  a n t i s i s t e m a  r e l e v a n t e s
E n  e l c a so  v a sc o  so lo  h u b o  e n  u n o  d e  lo s  p o lo s  d e l e sp ec tro  p o lític o , p u e s  e l a n a rq u ism o  y 
e l c om u n ism o  n o  tu v ie ro n  u n a  fu e rz a  s ign ifica tiv a . L a  v en ta ja  q ue  e s to  su p o n ía  c o n  re la c ió n  
a l c a so  e sp año l, e n  e l  q ue  ex is t ie ro n  e n  am b o s  ex trem o s, q uedó  co n trap e sad a  p o r  e l h ech o  
de  q ue  e l p r in c ip a l p a r tid o  an tis is tem a  tu v o  u n a  im p la n ta c ió n  m u ch o  m ay o r en  V a sco n ia  
que  e n  e l re s to  d e  E sp añ a : se tra tab a  d e l  c a rlism o , la  seg u n d a  fu e rz a  p o l ític a  en  e l te rr ito r io  
v a sco -n av a rro , q ue  co n s titu y ó  e l m ay o r en em ig o  c iv il d e  la  R epú b lica . E n  c am b io , los 
o tro s  p a r tid o s  an tis is tem a  d e  las  d e re ch a s  e sp añ o la s  tu v ie ro n  m u y  e sc a sa  im p lan ta c ió n  en  
V a sco n ia , d o n d e  so lo  se  p re sen tó  a  la s  e lec c io n e s  R en o v ac ió n  E sp añ o la , e l p a r tid o  de  José 
C a lvo  S o te lo , lo g ran d o  u n  ú n ico  d ip u tad o  (R am iro  d e  M aez tu , p o r  G u ipú zco a , e n  1933) 
g ra c ias  a su  co a lic ió n  co n  e l ca rlism o .
O p o s i c i o n e s  b i l a t e r a l e s  i n c o m p a t i b l e s  y  e x c l u y e n t e s
E l cen tro  de l e sp ec tro  p o lític o  v a sco  e stu vo  re p re sen tad o  y  c a s i m o no p o liz ad o , d ada  
la  in s ig n if icanc ia  d e l P a r tid o  R ad ic a l d e  A le jan d ro  L erro u x , p o r  e l P N V  d esp u é s  d e  que 
ro m p ió  su  a lian za  co n  el c a rlism o  en  1932. E n  los com ic io s  de 1933 y  1936, el P N V  fu e 
a tac ado  ta n to  p o r  e l B lo q u e  de de recha s , que  le  d ispu tab a  e l e le c to rado  ca tó lic o , com o  p o r  
las  iz q u ie rd as , que a su m ie ro n  e l E s ta tu to  de au to no m ía , e n co n trán d o se  en tre  dos fuego s, 
e n  e sp ec ia l e n  1936. A  d ife ren c ia  de lo  que  h ab ía  su ced ido  en  V iz c ay a  a  fin a le s  de  la 
R e s tau ra c ió n  ( la  e n ten te  en tre  e l so c ia lis ta  In da le c io  P rie to  y  lo s m o ná rq u ico s  con tra  e l 
n ac io n a lism o  v a sco ) , d u ran te  la  R ep ú b lic a  la  e x a ce rb ac ió n  de  la  lu ch a  p o lític a  im ped ía  una  
a lian za  en tre  las  d e re ch a s y  las  iz q u ie rd as  con tra  e l P N V  p a ra  d e sban ca rle  com o  p rim era  
fu e rza  e lec to ra l. A m b as  se h a lla b a n  m u cho  m ás  ce rca  d e l P N V  que en tre  sí, s iendo  im po sib le  
que p a c ta s en  los m ay o re s  en em ig os  de la  R ep ú b lic a  (los c a r lis ta s  y  lo s  m o n árq u ico s)  con  
los p rin c ip a le s  v a led o re s  de  e lla  (los  rep u b lic an o s  y  lo s  soc ia listas ), a u nq ue  aq ué llo s  y  és to s  
re ch aza sen  al n a c io n a lism o  v asco . E n  c am b io , sí fu e  fa c tib le  que e l P N V  se a liase  p r im e ro  
co n  las  d e recha s  en  d e fen sa  de  la  re lig ió n  ca tó lic a  (la  c o a lic ió n  p ro  E s ta tu to  de  E  s tella  e n  
1931) y  d espu és  co n  las  izq u ie rd a s  p a ra  co n seg u ir  la  a u to n o m ía  v a sc a  (su  p a c to  co n  e l 
F ren te  P o p u la r  e n  1936).
O c u p a c i ó n  d e l  c e n t r o  p o r  u n  p a r t i d o  q u e  e s  c e n t r i s t a  n o  p o r  s u  i d e o l o g í a  s i n o  
p o r  s u  p o s i c i ó n  c o n  r e s p e c t o  a  l o s  e x t r e m o s
E n  co n tra  d e  la  o p in ió n  d e l c on s titu c io n a lis ta  M au ric e  D u v e rg e r  d e  que  «e l cen tro  no  
ex iste  e n  p o lític a» , S arto ri so s tie ne  que  « cuan do  no  h ay  u n  p a r tid o  de  c en tro  e s  p rob ab le  
que h ay a  u n a  te n d en c ia  de  cen tro» . P rec isam en te , es to  e s  lo  que  suc ed ió  en  la  V a sco n ia
_____
de  lo s  añ o s  tre in ta . E l P N V  n o  e ra  u n  p a r tid o  cen trista : la  su p erv iv enc ia  de  su  id eo lo g ía  
a ran is ta  (de  su  fundado r: S ab ino  A rana ) , d e  c a rá c te r  c le r ic a l y  co n se rvado r , le  u b icó  en  
e l cam p o  d e rech is ta  a l in s tau ra rse  la  II R ep ú b lic a , com o  co rro b o ra ro n  su  a lian za  co n  el 
ca r lism o  en  las  e le c c io n e s  g en e ra les  d e  1931 y  la  a c tu a c ió n  de  sus d ipu tad o s  en  las C o rtes  
C o ns titu yen te s  d u ran te  e l p r im e r b ien io  repu b lic an o . S in  em ba rgo , su  s itu a c ió n  p o lític a  
c am b ió  a p a r tir  d e  1933. E n  lo s  com ic io s  c e leb rado s  ese  año , e l P N V  se p re sen tó  en  
so lita rio , c om p itie n d o  tan to  co n  lo s  c a r lis ta s  y  m o ná rq u ico s  com o  co n  lo s  rep u b lic an o s  y  
soc ia listas . D e sd e  en to nce s, a u n  m an ten iénd o se  id eo ló g ic am en te  en  la  d e re ch a , o cupó  el 
e sp ac io  p o lític o  de  cen tro : a s í lo  c o n firm an  su  n eu tra l id a d  an te  la  re v o lu c ió n  de o c tu b re  
de  1934 y  su  a is lam ien to  en  las  e le c c io n e s  de  1936, e n  las que  re c ib ió  d u ro s  a taq ue s  del 
F ren te  P o p u la r  y , sob re  to do , d e l B lo q u e  co n tra rrev o lu c io n a rio , e n  e l que se en co n traban  
sus an tig u o s  a liados .
D i s t a n c i a  i d e o l ó g i c a  m á x i m a
E l p red o m in io  de las te n d en c ias  c en tr ífu g a s  sob re  las c en tr íp e ta s  e n  la  c om pe ten c ia  
p o lític a  au m en ta  la  d is ta n c ia  id eo lóg ica  en tre  lo s  e x trem o s, que  es  m u y  g ran de  en  e s te  tipo  
de  s is tem a. Si se c o m p a ran  las  cam p aña s e le c to ra les  d e  1931 y  1936, se o b se rv a  com o  la 
sep a rac ión  d e re ch a s /iz q u ie rd a s  es  m en o r en tre  las  c o a lic io ne s  de  1931 que  en tre  lo s  b lo q u e s  
de  1936. E llo  o b ed ece  no  a la  in teg ra c ió n  d el P C E  en  e l F ren te  P o p u la r , q u e  lid era  P rie to , 
sino  a la  ra d ic a liz a c ió n  de las  d e rech as , h eg e m o n iz ad a s  p o r  e l c a rlism o  in su rre c c io n a l, que  
p re co n iz a  ab ie r tam en te  la  ru p tu ra  v io len ta  de l c on flic to  p o lític o  m ed ian te  la  su s titu c ió n  de  
las  u rn a s  p o r  las  arm as: «E l que  te n g a  u n  fu s il q u e  lo  g u a rd e  [ ... ] e l  v o to  e s  e l a rm a  d e  hoy , 
p e ro  n o  lo  será  e l de m añ an a  si lo s  e n e m ig o s  d e  D io s y  de  E sp añ a  se  la n za n  a  la  c a lle  com o  
en  o c tu b re  de  1934» , p ro c lam a  El Pensamiento Navarro, ó rg an o  o fic ia l d e  la  C T , e l m ism o  
d ía  d e  lo s  com icios .
D e b i l i t a m i e n t o  d e l  c e n t r o
E n  la  V a sco n ia  d e  1936, e l c en tro  p o lític o  no  d esap a re c ió , c om o  suced ió  e n  e l re s to  
de  E sp añ a  p o r  la  d eb ac le  de l P a r tid o  R ad ic a l, s ino  que  su b sis tió  d eb id o  a  la  fo r ta le z a  del 
P N V , p e ro  re tro c ed ió  de  fo rm a  n o tab le  al p e rd e r  3 0 .000  v o tan tes  y  tre s  d ip u tado s , b a jan do  
de  d oce  a  n u ev e  en  las C o rtes . E s  o bv io  qu e la  b ip o la r iz a c ió n  de  la  lu cha  p o l ític a  en  la  
E sp añ a  d e  1936 p e rju d icó  a  lo s  p a r tid o s  d e  c en tro , in c lu ido  el P N V ; p e ro  tam b ién  lo  e s  que  
co n tinu ó  s ien do  la  p r im e ra  fu e rza  p a r lam en ta r ia  e n  el m apa  p o lític o  vasco .
i n t e n s a  i d e o l o g i z a c i ó n  d e l  s i s t e m a
Se m an if ie s ta  e n  q ue  lo s  p a r tid o s  d iv e rg en  e n  cu e s tio n e s  fu nd am en ta le s : a s í, la  m ay o ría  
d e  las  d e re ch a s  n o  a c ep tab a  e l ré g im en  repu b lic an o  n i su  C o n s titu c ió n , m ien tra s  que  m u ch o s  
n a c io n a lis ta s  c u e s tio n ab an  la  u n id ad  de l E s tad o  e sp añ o l y  p ro p u g n a b an  la  c re a c ió n  de  un  
E s tado  v asco . T am b ién  se re f le ja  e n  q ue  lo s  p ro g ram as  d e  los p a r tid o s  se b a sa b a n  m ás  en  
a rgu m en to s  id eo ló g ico s  q ue  p rag m á tico s , seg ú n  se co n s ta ta  e n  las  c am pañ as  e le c to ra le s , en  
las  c ua le s  e l  tem a  re lig io so  in c id ió  m u ch o  m ás q ue  lo s  p ro b lem as  so c io eco nó m ico s  a  p e sa r  
d e  la  g rav ed a d  d e  la  c r is is  in d u s tr ia l y  d el p a ro  o b re ro  en  la  E u sk ad i d e  lo s  a ñ o s  tre in ta . E s ta  
g ra n  in ten s id ad  id eo ló g ic a  cu lm in ó  en  las  e le c c io n e s  d e  1936, p lan te a d a s  p o r  izq u ie rd a s  
y  d e re ch a s co m o  u n a  lu ch a  a  v ida  o  m u erte , e n  la  que  e s taba  e n ju e g o  m u ch o  m ás  que  la 
c o m p o s ic ió n  de l P a r lam en to  y  d e l G ob ie rno : a s í, p a r a  e l d ia r io  b ilb a ín o  d e  P r ie to  «e l 16 
de  feb rero  se v en tila  e l p o rv e n ir  d e  E spaña . O  h u nd im os  a  lo s  e n em ig o s  de  to d a  lib e r tad  o  
n o s  h u n d en  e llos»  (ElLiberal, 8 -1 -1936), m ien tra s  que  p a ra  e l c ita do  ó rgan o  c a r lis ta  « e sta s
________
e le c c io n e s  n o  so n  u n a s  e le c c io n e s  p o lític a s  c om o  tan ta s  o tra s , s ino  u n  c a so  d e  d e c id irse  
p o r  la  re v o lu c ió n  o  la  c on tra rrev o lu c ió n , p o r  E sp a ñ a  o  la  a n tip a tr ia , p o r  R o m a  o  M o scú»  
(El Pensamiento Navarro, 16-11-1936). E s to  p e rm ite  c o n c lu ir  q u e  e l s is tem a  d e  p ar tid o s  en  
la  R ep ú b lic a  e s  u n  e jem p lo  d e  s is tem a  id eo ló g ico  y  n o  p rag m á tico , e n  la  tipo lo g ía  d e  los 
p o litó lo g os  L a  P a lo m b a ra  y  W e ine r.
E l p lu ra lism o  v a sco  d e  lo s  a ñ o s  tre in ta  se co n c re ta  e n  u n  m u ltip a r tid ism o , q ue  se  a tenúa  
en  lo s  c om ic io s , a  lo s  q ue  co n c u rren  d iez  o  d o ce  p a r tid o s , e n  su  m ay o ría  c o a lig ado s . D e  
h echo , e l P N V  e s  e l  ú n ico  que  tie n e  éx ito  y en d o  e n  so lita r io  en  1933 y  1936, fra ca san do  
to d os  lo s  d em ás  p a r tid o s  que  se p re sen ta ro n  a is lado s . L a  e sc a se z  re la tiv a  d e  g ran d e s  p a r tid o s  
de  m asa s  y  la  fo rm ac ió n  d e  b lo q u e s  e le c to ra les  so n  do s  fa c to re s  q ue  m itig an  lo s  e fec to s  
a to m izad o re s  p ro p io s  d e  e s te  tip o  d e  s istem as . E l p lu ra lism o  h ac e  re fe ren c ia  a l n ú m ero  de  
p a r tid o s  re lev an te s  que  in te g ra n  e l s istem a . L a  re le v an c ia  v ien e  d e te rm in ad a  n o  só lo  p o r  e l 
tam añ o  d e  lo s  p a r tid o s , s ino  tam b ié n  p o r  su  c ap ac id ad  d e  co a lic ió n  o  d e  chan ta je , a u nq ue  
sean  p eq ueño s. E n  la  m ay o ría  d e  lo s  c a so s  d e  p lu ra lism o  p o la r iz ad o  an a liz ad o s  p o r  S arto ri 
e x is ten  c in co  o  se is  p a r tid o s  im p o rtan te s  e n  e sa  d o b le  a c epc ión . A s í  suc ede  en  e l  c a so  v asco  
a l c o n ta r  c o n  c in co  g ran de s p a r tid o s  a  fin a le s  d e  la  R ep úb lic a : la  C o m u n ió n  T rad ic io n a lis ta  
y  la  C E D A  e n  la  d e re ch a , e l P N V  e n  e l c en tro . Iz q u ie rd a  R ep u b lic an a  (IR ) y  e l P S O E  en  
la  izqu ierda . T re s  d e  e llo s  so n  p a r tid o s  e le c to ra les  d e  m asa s  p u e s  so b rep a san  c la ram en te  
e l d iez  p o r  c ien to  de  lo s  v o to s  e n  lo s  tre s  c o m ic io s  g en e ra le s  y  en cab e za n  la s  tre s  o p c ion es  
p r in c ip a le s  d e l e le c to rad o  v asco : la  C T , e l P N V  y  e l P SO E . L o s  o tro s  d o s , la  C E D A  e  IR , 
m en o s im p lan tad o s  y  fu n d ado s  e n  1934 en  E u sk ad i, su p e ran  p o r  p o co  e se  u m b ra l  d e l d iez  
p o r  c ien to  en  1936, y en d o  en  co a lic ió n  co n  e l c a r lism o  y  e l so c ia lism o , re sp ec tiv am en te .
L o s  d em ás  p a r tid o s  te n ían  e sc a so  a rra igo  e n  V a sco n ia  y  ap en as  p o s ib ilid ad e s  e le c to ra le s , 
sa lvo  si se  a lia b a n  co n  a lg u no  de  lo s  an te r io res . C o m o  e s to  o cu rrió  co n  fre cu en c ia  en  e l 
q u in quen io  repu b lic an o , p o r  su  c ap ac id ad  d e  co a lic ió n  h ay  q ue  te n e r  e n  cu en ta  tam b ién  a 
R en o v ac ió n  E sp añ o la , A cc ió n  N a c io n a lis ta  V a sc a  (A N V ), v a r io s  p a r tid o s  re p u b lic an o s  y 
en  1936 e l P C E , co n stitu id o  com o  P a rtido  C o m u n is ta  d e  E u sk ad i  d e sd e  e l a ño  an te r io r . D e  
to d os  e llo s tu v o  im po rtanc ia  el P a r tid o  R ad ica l p o r  c o n tro la r  la s  D ip u ta c io n e s  v a sc a s  en  
e l seg un do  b ien io  rep ub lic ano , a l e s ta r  re g en tad a s  p o r  la s  C om is io n e s  G e s to ra s  d e s ig nada s  
p o r  lo s  G o b ie rno s  de  L e r ro u x  y  d e  S am per. E n tre  los  p a r tid o s  que  n u n ca  co n cu rr ie ro n  a  las  
u rn a s  en  V a sco n ia , cabe  m en c io n a r  a  la  F a lan g e  d e  Jo sé  A n ton io  P rim o  de  R iv e ra  y  a  la  
D e re ch a  L ib e ra l R ep u b lic an a  de N ic e to  A lc a lá -Z am o ra  y  M ig u e l M au ra . E l a n a rq u ism o  n o  
tuv o  apen a s  inc id en c ia , e n  cuan to  a l fe n ó m en o  d e l a b s ten c io n ism o  e lec to ra l, p o r  la  e sc asa  
im p lan ta c ió n  de  la  C N T .
L a  te n d en c ia  a  fo rm a r co a lic io ne s , p ro p ic ia d a  p o r  la  le g is la c ió n  e le c to ra l re p u b lic an a , 
fu e  m u y  fu e rte  e n  V a sco n ia , d onde  e l ú n ico  g ra n  p a r tid o  que  se su s tra jo  a  e lla s  d e sd e  1933 
fue  e l P N V . So lía  h ab e r  dos g rande s b loq ue s. E l d e  d e re ch a s , p re sen te  en  lo s  tre s  c o m ic io s, 
lo  in teg rab an  e l c a rlism o , e l m o n a rq u ism o  a lfon s in o  y  el c a to lic ism o  p o lític o , a  lo s  que 
sum ó  e l P N V  en  1931. P o r  su  p a r te , el b lo q u e  de  izq u ie rd a s  e ra  h e red e ro  de  la  C o n ju n c ió n  
repu b lic an o -so c ia lis ta , p ro c ed en te  de la  R e s tau ra c ió n  y  lid erada  p o r  P rie to , q u ien  h izo  de  
la  a lian za  en tre  soc ia lis ta s  y  re p u b lic an o s  e l e je  d e  su  a c c ió n  p o lític a , h a sta  e l p u n to  de  
m an ten e rla  e n  su  feud o  d e  V iz c ay a  in c lu so  e n  las  le g is la tiv a s de  1933, in co rpo ran d o  a  
M an ue l A zañ a  y  M a rc e lin o  D o m in g o  a  su  lis ta  p o r  B ilb ao . A  e sa s  do s  fu e rz a s p rin c ip a le s  d e  
las  iz q u ie rd as  v a sc a s  se su m aron , e n  e l  F ren te  P o p u la r , A N V  y  e l P C E , cu y a s  c an d id a tu ra s  
a is lad a s  en  1931 y  1933 h ab ían  s ido  te s tim o n ia le s .
E s te  p lu ra lism o  p o lític o  re f le jaba  e l p lu ra lism o  so cia l y  c u ltu ra l d e l p u eb lo  v a sco  en  
lo s  a ñ o s  tre in ta , que  v ino  a  cu lm in a r  e l c ic lo  h is tó r ico  in ic iad o  en  1876 y  c lau su rad o  en  la
_____
G u erra  C iv il. C om o  se tra tab a  d e  u n a  so c ied ad  segm en tad a  p o r  fa c to res  re lig io so s , é tn ico s  
y  lin g ü ís tic o s , c ab e  d en o m in a r  pluralismo segmentado a l que  ex is tió  en  la  V a sco n ia  de  
la  R ep ú b lic a , c u ya  m u ltid im en s io n a lid ad  p o lític a  e r a  co n se cuenc ia  de  su  h e te ro g en e id ad  
cu ltu ra l, d e  la  v iru len c ia  a lc an zad a  p o r  la cu e s tió n re l ig io s a y  de  u n a  e s tru c tu ra  so c io e co n ó m ica  
m u y  des igua l. P o r  to do  e llo , h ab ía  d ife ren c ia s  su s tan c ia le s  e n  e l c o m p o rtam ien to  e lec to ra l 
e n tre  las  c ap ita le s  y  su s  p ro v in c ia s, e n tre  e l m u n d o  ru ra l y  el u rb an o  e  in d u s tr ia l, e n tre  las  
p ro v in c ia s  c o s te ra s  y  las  d e l in te r io r, q u e p e rm iten  d is tin g u ir  tre s  z o n a s  m uy  d iv ersa s , a  
saber: 1) L a  m ay o r p a r te  d e  Á lav a  y  d e  N a v a rra  se c a ra c te r iz ab a  p o r  su  p red o m in io  ag ra rio , 
la  a u sen c ia  d e  in d u s tr ia liz ac ión , la  e sc a se z  d e  p o b la c ió n  v a sc o p a rlan te , e l e n ra izam ien to  
d e  la  Ig le s ia  y  la  p r im ac ía  po lític a  d e l c a r lism o  y  la  d e re ch a  ca tó lic a , s ie nd o  m in o rita r io s  
e l n a c io n a lism o  y  e l m o v im ien to  ob re ro . 2 ) B u en a  p a r te  d e  G u ip ú zco a  y  de  V iz c ay a , de 
c a rá c te r  p e squ e ro , a g r íco la  o sem i-in du s tr ia l, c on se rv aba  la  len g u a  y  la  c u ltu ra  au tóc tona s, 
m an te n ía  m u y  a rra ig ada  la  re lig ió n  c a tó lic a  y  se in c lin ab a  c ad a v e z  m ás  p o r  el P N V , 
aun q ue  las  d e recha s  seg u ían  te n ien d o  b as tan te  fu e rza , p e rm an ec ien d o  im p e rm eab le  a la 
p en e tra c ió n  d e  las  izqu ierdas . 3) L a s  c ap ita le s  y  las  a g lo m e ra c ion e s  u rb an a s  e in du s tr ia le s  
d e  V iz c ay a  y  de  G u ip ú zco a  co n cen trab an  a la  p o b la c ió n  in m ig ran te  y  co n tab an  co n  u n a  
p o b la c ió n  v a sc a  e sc a sam en te  euskaldun (con  ex cepc ion es  en  G u ipúzcoa : c aso  de  É iba r) ; 
d e  tra d ic ió n  lib e ra l, se  d e c an tab a n  m ay o rita r iam en te  p o r  e l re pu b lic an ism o  y  e l so cia lism o , 
si b ie n  co n  c rec ien te  in flu enc ia  d e l n a c io n a lism o , sob re  to d o  en  B ilb ao  y  S an  S ebas tián , al 
m ism o  tiem po  que d ism in u ía  ráp id am en te  la  im p lan ta c ió n  de  los m o ná rq u ico s  y  carlistas .
P o r  tan to , no  h ab ía  n in g u n a  fu e rza  p o lític a  n i te n d en c ia  id eo ló g ic a  h eg em ó n ic a  en  el 
c on jun to  de  V a sco n ia  d u ran te  la  II R ep úb lica . E n  e fe c to , a u n  co n  su  eno rm e  au ge  en  el 
p r im e r b ien io , e l P N V  no  rep re sen tab a  m ás  que  u n  te rc io  de l e lec to rad o  v a sco -n av a rro , 
q ued an do  los dos te rc io s  re s tan te s  b a jo  e l c o n tro l d e  las  d e re ch a s  y  las  iz qu ierd as  no  
n ac io n a lis tas . E n  c am b io , s í e x is tía n  p a r tid o s  p red o m in an te s  e n  v a r io s  te rr ito rio s : a s í, la  C T  
e n  b u en a  p a r te  d e  N a v a rra  y  de  Á lav a , e l P N V  en  la  V iz c ay a  ru r a l y  p e sq u e ra , y  e l P S O E  
e n  la  z o n a  in d u s tr ia l d e  la  r ía  d e  B ilb ao  y  en  la  c u en ca  m in e ra  v izca ín a .
A h o ra  b ien , e l p lu ra lism o  se n o tab a  m u ch o  m ás  en  E u sk ad i q ue  en  N av a rra ,  que  ab an do nó  
e l p ro c e so  au to n ó m ico  v a sc o  en  1932. E l e qu ilib r io  en tre  la s  p r in c ip a le s  fu e rz a s  y  la  lu cha  
p o l ític a  tr ia n g u la r  e r an  m an ifie s to s  e n  E u sk ad i, según  re f le ja ro n  lo s  re su lta d o s  e lec to ra le s , 
q ue  en  1936 d ie ro n  lu g a r  a  u n  tr iá n g u lo  ca si e q u ilá te ro  en tre  e l B lo q u e  d e  d e recha s , el 
P N V  y  e l F ren te  P o p u la r , sob re  to d o  en  G u ipúzcoa . L a s  o tra s  tre s  c ircun sc r ip c io n e s  
v a sc a s  tu v ie ro n  c la ro s  v en ced o re s , p e ro  d is tin to s : la  C T  g an ó  e n  Á lav a , e l P N V  en  
V iz c ay a -p ro v in c ia  y  la  c o a lic ió n  d e  izq u ie rd a s  e n  V izc aya -cap ita l. P o r  e l  c o n tra r io , la  v id a  
p o l ític a  n av a rra  se  c a rac te r iz ó  p o r  la  n e ta  su pe rio r id ad  d e  la  d e re ch a  c a r lis ta  y  ca tó lica : su  
h eg e m o n ía  se  co rro bo ró  en  lo s  c o m ic io s  d e  1933 y  1936, e n  lo s  q ue  co p ó  lo s  s ie te  e sc añ o s  
d e  la  p ro v in c ia  en  la s  C o rte s  a l lo g ra r  e l se ten ta  p o r  c ien to  d e  lo s  v o to s , m ie n tra s  q ue  las  
fu e rza s  rep u b lic an a s  y  o b re ra s  su m ab an  el v e in te  y  el P N V  n o  lle g ab a  a l d ie z  p o r  c ien to .
U n  p a rtid o  h eg em ó n ico  es  a q u e l que  con tro la  d e  ta l  m an e ra  u n  te rr ito r io  que  n o  h ay  
p o s ib ilid ad  de  a lte rn an c ia  p o l ític a  p o r  o tro s  g rupo s. T a l s itu a c ió n  se  d io  e n  la  N av a rra  de  
la  R ep ú b lic a  co n  e l B lo q u e  con tra rrev o lu c io n a rio , e n  cu yo  seno  p re v a le c ía  e l ca rlism o . Su  
h eg em o n ía  so lo  e r a  cu e s tio n ad a  en  la  R ib e ra  d e l E b ro , d o n de  ex is t ía  u n  p ro b lem a  ag ra r io  
co n  la tifu n d io s  y  jo rn a le ro s  s in  tie rra s , e n  su  m ay o ría  a f iliado s  a  la  U G T . E l m an ten im ien to  
d e  las  e s tru c tu ra s  de  la  so c ied ad  trad ic io n a l e n  c a s i to d a  la  p ro v in c ia  h izo  p o s ib le  la  
p e rs is ten c ia  d e l d o m in io  p o lític o  d e  u n  m o v im ien to  p re in d u s tr ia l y  a n tilib e ra l c om o  el 
c a rlism o , a lia do  a  la  d e re ch a  n av a rr is ta , c e lo sa  d e  co n se rv a r  in tac to  e l e s ta tu s  fo ra i de  la  
ley  m a l llam ada  paccionada d e  1841 y  en em ig a  d e  la  in c lu s ió n  d e  N a v a r ra  en  el E s ta tu to
________
de au to no m ía  de l P a ís  V asco . E n  sum a, d u ran te  la  R ep ú b lic a  h ay  que te n e r  e n  cu en ta  la 
p a r tic u la r id ad  de  N av a rra , que  co n tab a  co n  u n  s is tem a  de  p a rtid o s  d ife ren te  a l d e  E u skad i, 
p o rqu e , a u nq u e  ex is tie sen  las  m ism as  fu e rza s  p o lític a s, su  im p lan ta c ió n  e ra  m u y  d isp ar, 
co m o  p ru eb an  e s ta s  c ifras: e l P N V  y  las  iz q u ie rd as  su m ab an  de l se ten ta  a l se ten ta  y  c inco  
p o r  c ien to  d e l e lec to rad o  v asco , m ien tra s  que no  su p erab an  e l tre in ta  p o r  c ien to  d e l n avarro . 
E s ta  p ro v in c ia  co n s titu ía  el ta ló n  de  A q u ile s  d e l n ac io n a lism o  v asco , h a s ta  e l p u n to  de 
que su  p r in c ip a l d irig en te  n ava rro , M an u e l Iru jo , llegó  a  d en o m in a rla  e l « U ls te r  v asco» , 
re firién d ose  sob re  to d o  a las  m erin d ad e s  de  T a fa lla  y  T u de la  en  e l su r d e l V ie jo  R eino .
P rin c ip a le s  p e c u lia r id a d e s  en  co m p a ra c ió n  con  el s i s te m a  e sp añ o l d e  
p a r tid o s
L a  c a ra c te r iz a c ió n  g en e ra l n o  p e rm ite  h ab la r  d e  la  e x is ten c ia  de  u n  s is tem a  v a sco  de 
p a r tid o s  d ife ren c iado  d e l e sp añ o l, p u es to  que  am b o s son  e jem p lo s  de  p lu ra lism o  ex trem o . 
L as  d iv e rg en c ia s  e n tre  e llo s  a fe c ta n  a  su  com p o s ic ió n  y  a  su  ev o lu c ió n  a  lo  la rgo  de l 
q u in quen io  repu b lic ano .
P e c u l i a r i d a d e s  e n  l a  c o m p o s i c i ó n  d e l  s i s t e m a  v a s c o  d e  p a r t i d o s
L as  m ayo re s  se re f ie ren  a  lo s  dos p r in c ip a le s  p a r tid o s , e l P N V  y  la  C T , p o rqu e  e l p r im ero  
no  ex is te  y  e l segun do  es m a rg in a l e n  e l re s to  de  E spaña . E l P N V  no  es h om o lo g ab le  a 
n in g un o  de  lo s  g ran d es  p a r tid o s  e sp año le s  de la  é po ca , n i se a lía  c o n  n in g u n o  d e  e llo s  an tes  
de la  G u e rra  C iv il. N o  oabe eq u ip a ra r  a l P N V  co n  la  C E D A , au n  s ien do  am b o s  ca tó lico s . 
A  lo  la rgo  de  su  h is to r ia , la  e sen c ia  d e l P N V  no  h a  s id o  su  com p o n en te  re lig io so , sino  
su  n ac io n a lism o  de  ra íz  a ran is ta , e s to  e s , a n tiesp añ o lis ta : e s ta  seña  d e  id en tid ad  cho cab a  
fron ta lm en te  co n  e l n a c io n a lism o  e spañ o l e n c am ad o  p o r  e l  p a r tid o  d e  Jo sé  M a r ía  G il 
R o b les . P o r  e so , e n  cu an to  s u  m in o ría  p a r la m en ta r ia  se  p ro n u n c ió  e n  co n tra  d e l E s ta tu to  
v a sco  e n  las  C o rte s  e n  la  p r im av e ra  d e  1934, e l P N V  se  d esm a rcó  de  la  C E D A  y  se en fren tó  
a  e lla  e n  la  re b e lió n  d e  lo s  A yu n tam ien to s  v a sco s  en  d e fen s a  d e l C o n cie r to  e con ó m ico  en  
e l v e ran o  d e  e se  año . Y  an te  las  e le c c io n e s  de  1936, e l P N V  re ch azó  a lia rse  co n  la  C E D A , 
a  p e sa r  d e  la s  p re s io n e s  d e l  V a tic an o  c o n  m o tiv o  d e  la  v is ita  d e  su s  m áx im o s  d ir ig en tes  a  la  
S an ta  S ede. E n  la  R ep ú b lic a  e l  P N V  so lo  se co a lig ó , e n  1931, c o n  e l c a rlism o , que  segu ía  
en ra iz ad o  e n  V a scon ia .
E l P N V  m a n tu v o  m e jo re s  re la c io n e s  co n  lo s  n a c io n a lis ta s  g a lle g o s  y  c a ta lan es  q ue  co n  
las  d e re ch a s  y  las  izq u ie rd a s  e spaño las . C o n  los g a lle g u is ta s  y  lo s  c a ta lan is ta s  lle gó  a  
co n s titu ir  un  o rg an ism o  co m ú n , d en o m in ad o  G a leu zca  y  su rg id o  d e l P a c to  d e  C o m p os te la  
d e  1933: se tra tó  d e  im a  e f ím e ra  y  fa llid a  a lia n za  d e  lo s tre s  n a c io n a lism o s  per ifé r ico s . 
E n  e l p r im e r b ien io  repu b lic an o , la  L lig a  d e  F ran ce se  C am bó  fue  e l in te r lo cu to r  p r in c ip a l 
d e l P N V  en  C ata lu ñ a , m ien tra s  que  lo  fu e  la  E sq u e rra  d e  L lu ís  C o m p an y s  en  el segun do  
b ien io ; p e ro  n in g u n o  d e  lo s  d o s  e ran  h o m o lo g ab le s  a l P N V  : la  E squ erra , p o r  su  la ic ism o , 
repu b lic an ism o  e  iz qu ie rd ism o ; la  L lig a , p o r  su  m ay o r con se rv ad u rism o  y  v in cu la c ió n  a  la  
b u rg ue s ía , c om o  q uedó  p a ten te  e n  1934, cu and o  lo s  d ip u tad o s  de l P N V  se re tira ro n  d e  las  
C o rte s  e n  so lid a r id ad  co n  la  E sq u e r ra  en  el c on flic to  p o r  la  ley d e  co n tra to s  d e  cu ltiv o s , 
que  en fren tab a  a  lo s  d o s  g ran de s p a r tid o s  c a ta lan es . S in  d ud a , e l g rup o  m ás  sem ejan te  
id eo ló g ic am en te  a l P N V , p o r  a u n a r  n a c io n a lism o  y  c a to lic ism o , fue  la  U n ió  D em o c rà tic a  
de  C a ta lu n y a , c u y o  líde r , M an u e l C arra sco  F o rm ig u era , e ra  a d m irad o r  d e l P N V ; p e ro  su  
d eb ilid ad  p o lític a  co n tra s tab a  c o n  la  fo r ta le z a  d e l p a r tid o  d e  A g u irre  e  Iru jo .
_
E l  m ay o r  h e c h o  d ife ren c ia l d e l s is tem a  v a sco  d e  p a r tid o s  e ra  la  e x is ten c ia  d e  u n  p o ten te  
m o v im ien to  n a c io n a lis ta , in teg rad o  p o r  d o s  o rg an iz a c io n e s  de  fu e rz a  m u y  d es igua l: el 
P N V  y  A N V . É s ta , n a c id a  en  1930  com o  e sc is ió n  d e l P N V  p o r  la  izq u ie rd a , fu e  u n  p eq ueñ o  
p a rtid o  ex trap a rlam en ta r io , q ue  fra c a só  en  la s  e le c c io n e s  con s titu y en te s  d e  1931, p o r  lo  que 
n o  le  q uedó  m ás  rem ed io  que  su b o rd in arse  a  la s  iz q u ie rd a s  repu b lic an o -so c ia lis ta s , c o n  las  
q ue  p a c tó  en  1931 y  1936, o  a l P N V , a l que  se ap ro x im ó  en  1933, s iem pre  co n  e l o b je tivo  
d e  co n se g u ir  e l E s ta tu to  d e  au tonom ía .
D u ran te  la  R ep ú b lic a , e l P N V  lle gó  a  se r  la  p r im e ra  fu e rza  p o lític a  y  e l  m ay o r 
m o v im ien to  de  m asa s  e n  E u sk ad i, c o n tan d o  c o n  u n a  b a s e  so cia l in te rc las is ta . G ra c ia s  a  su  
g ra n  c rec im ien to  o rg án ico  d e  1931-1933  (co rre la tiv o  a l d e  su  s in d ica to  a f ín : S o lid ar id ad  
d e  T rab a jad o re s  V a sco s ) , t r iu n fó  c la ram en te  e n  lo s  c o m ic io s d e  1933, c o n  d o ce  d ip u tado s  
(e l m ay o r  n ú m e ro  e n  to d a  su  h is to r ia ) , y ,  p e s e  a  re tro c ed e r  e n  1936, c on tin u ó  s ien do  e l 
p a r tid o  c o n  m ay o r  rep re se n ta c ió n  p a r la m en ta r ia  d e l P a ís  V a sco , c o n  n uev e  escaño s . E l 
P N V  fu e  n o  só lo  e l p r im e r  p a r tid o  d e  E u sk ad i, s ino  q ue  se co nv ir tió  en  e l e je  c en tra l del 
s is tem a  v a sco  de  p a r tid o s  a l d e sp la z a rse  p o lí tic am en te  d e sd e  la  d e recha , d o n de  se u b icaba  
e n  1931 , h a s ta  e l c en tro  a  p a r tir  d e  las  e le c c io n e s  d e  1933, e sp ac io  que  o cu p ó  p o r  com p le to  
e n  1936. E s ta  e v o lu c ió n  fu e  la  c au sa  d e l  m ay o r c am b io  d e  la  c o n tien d a  p o lític a  en  E uskad i, 
q ue  p a só  d e  u n a  s itu a c ió n  b ip o la r  e n  1931 a  tr ia n g u la r  e n  1936. A l m ism o  tiem p o , supuso  
u n a  d ife ren c ia  s ig n ifica tiv a  co n  re sp ec to  a l c a so  españo l: e n  és te  e l c en tro , re p re sen tado  
sob re  to d o  p o r  e l le rro ux ism o , se d eb ilitó  h a s ta  c a s i d e sap a re c e r  e n  1936, m ien tra s  que  en  
e l c a so  v a sco  e l c en tro , in ex is ten te  en  1931, se m an tu v o  fu e r te  e n  1936 g ra c ia s  a l P N V , que 
lo  m o n o p o lizó  en  E uskad i.
A  fin a le s  d e  la  R ep ú b lic a , e l d e sc en so  d e l P N V  fu e  co n se cu en c ia  de  su  e s tan cam ien to  
o rg an iz a tiv o  en  e l seg u nd o  b ien io  y  d e  su s  c r is is  in te rna s. L a  p r im e ra  fu e  la  e sc is ión , e n  
1934, de  la  F ed e ra c ió n  de M o n tañ ero s  d e  V izc aya , g rup o  in dep end en tis ta  lid e rad o  p o r  E lias  
G a lla s teg u i y  d iscon fo rm e  co n  la  po lític a  au to n o m is ta  d e  la  d ire c c ió n  y  de  lo s  d ip u tado s  
n ac ion a lis ta s , s iendo  su  ó rg ano  de  p ren sa  e l sem ana rio  rad ic a l b ilb a íno  Jagi-Jagi. L a  c r is is  
d e l P N V  se ag ravó  tra s  su  p o s ic ió n  n eu tra l a n te  la  re v o lu c ió n  so c ia lis ta  d e  o c tu b re  de  
1934 («en  la  v id a  de n ue stro  p a r tid o  [ . . . ]  jam ás  h a  p adec id o  c r is is  com o  és ta» , llegó  a 
e sc r ib ir  su  d ip u tad o  Jav ie r  L and abu ru )  y  se m an ife stó  en  las d isen s io ne s in tem as  en  sus 
o rg an iz ac ion e s  a lav e sa  y  n ava rra . E l  P N V  su fría  la  c o n trad ic c ió n  de  ser  u n  p a r tid o  ca tó lico  
y  de  o rd e n  que se h ab ía  tra s lad ad o  al c en tro  p o lític o  e in c lu so  se h ab ía  a c ercad o  a las  
iz q u ie rd as  en  la  re b e lió n  de  lo s  A y u n tam ien to s  v a sc o s  en  el v e rano  de 1934. L o s co n s tan tes  
a taq u es  de  las  d ere ch a s a l P N V , a l que  a cu sab an  de  ser  « cóm p lice  de la  re vo lu c ió n»  y  h a sta  
d e  te n e r  v ín cu lo s  co n  la  m aso n e ría , h ic ie ro n  m e lla  e n  su  e le c to rado  c a tó lico  ind ep en d ien te , 
que  en  b u en a  m ed id a  le  ab an do nó  y  vo tó  a l B loq ue  co n tra rrevo luc io na rio  en  feb rero  de 
1936, c o n trib u yen do  a l re tro c e so  e le c to ra l d e l P N V . D e sp u é s  de  lo s  c o m ic io s, el p ar tido  
de  José A n ton io  A g u irre  p ro s ig u ió  su  ap ro x im ac ió n  a  las  iz q u ie rd as  de  P rie to  p a ra  log ra r 
e l an h e lad o  E s ta tu to  v a sco , que  fue  la  c lav e  de su  p a c to  co n  e l F ren te  P o p u la r  in ic iad a  y a  
la  G u e rra  C iv il.
E l seg und o  p a rtid o  en  im p o rtanc ia  en  V a sco n ia  fu e  la  C o m u n ió n  T rad ic io na lis ta , 
su rg ida  de  la  re un if ic a c ió n  de  las  tre s  ram as  en  que  se h ab ía  d iv id id o  es te  m o v im ien to  en  
la  R es tau ra c ió n : e l ca r lism o  d e l con de  de R od ezn o , el in teg rism o  de  Ju an  O la z áb a l y  el 
m e llism o  de  V íc to r  P rade ra , fu s ió n  que cu lm inó  en  P am p lon a  en  1932. A un qu e  la  C T  no 
e ra  u n  p a r tid o  ex c lu s iv am en te  de  ám b ito  v asco , es b ien  con oc id o  que  d e sd e  sus o r íg ene s  en  
e l s ig lo  X IX  e l ca r lism o  a rra igó  sob re  to d o  en  las  P ro v in c ia s  V a scon gada s y  N av a rra . A s í 
c o n tinu ó  su ced ien do  d u ran te  la  R ep ú b lic a , e n  la  cua l, p e se  a su  re su rg im ien to , n o  p a sab a
de ser  u n a  fu e rza  m u y  m in o rita r ia  e n  la  m ay o r p a r te  d e  E sp añ a , al m ism o  tiem p o  que e ra  
e l p r im e r p a r tid o  de  N a v a r ra  y  A lav a  y  con se rv aba  b as tan te  im p lan ta c ió n  en  com arc as  
ru ra le s  d e  G u ip ú zco a  y , e n  m en o r m ed id a , d e  V izc ay a. E n  las e le c c io n e s  repu b lic an a s , la  
C T  en cab ezó  e l B lo q u e  d e re ch is ta  y  o b tuv o  c in co  o se is d ip u tado s  en  las  c ircun scr ip c io ne s  
va sco -nava rra s .
Si h ub o  u n  p a r tid o  an tis is tem a  p o r  ex ce len c ia  en  la  R ep ú b lic a , ése  fue  e l ca r lism o , que 
d esde  ab ril d e  1931 se p o s ic ion ó  en  con tra  d e l n u ev o  rég im en  y  co m enzó  a  p rep a ra rse  pa ra  
d e rr ib a r lo  p o r  la  fu e rza , c o nv irtié nd o se , com o  en  e l S exen io  d em oc rá tic o  de  1868 -1874 , e n  
e l ú ltim o  b a s tió n  de  la  c on tra rrev o lu c ió n  en  E spaña . P a ra  e llo  o rg an izó  el R eq ue té , g rup o  
p a ram ilita r  que  a lcan zó  g ran  d e sa rro llo  en  N av a rra  y  d esem p eñó  u n  p ap e l fu n dam en ta l 
d en tro  d e l e jé rc ito  sub lev ado  en  la  G u erra  C iv il. D ad a  su  im po rtan c ia , e s ta  o rg an iz a c ió n  
an tid em o crá tic a  e in su rre c c io n a l c o nd ic io nó  m u cho  e l s is tem a  v a sco  de  p a r tid o s , 
in c id iend o  en  tem as  c lav e  com o  la  le g itim id ad  d e l ré g im e n  repu b lic an o  (n egada  p o r  la  C T ), 
e l p ro b lem a  re lig io so  o la  c u e s tió n  au to nóm ica . A d em ás , d io  u n  to n o  v iru len to  a  la  lu cha  
p o lític a , a un q ue  en  m o do  a lgu no  m o n o p o lizó  la  v io len c ia  p o lític a  en  V a sco n ia , que  fue  
e jerc id a  p o r  b a stan te s  p ar tid o s  p o r  m ed io  de sus g ru p os  de cho qu e  (caso  de  los m o n tañ ero s  
n ac io n a lis ta s  y  de las m ilic ia s  soc ia lis ta s  y  com un is ta s ).
L a  m ay o r in flu enc ia  de l tra d ic io n a lism o  v a sco -n av a rro  se d io  a l p r in c ip io  de la  R ep ú b lic a  
deb id o  a su  a lia n za  co n  e l P N V , co n  e l que gan ó  las e le c c io ne s de  1931 y  c reó  g rav es  
p ro b lem as  de  o rd e n  p úb lico  a  lo s  G o b ie rn o s  de A lc a lá -Z am o ra  y  A zaña . D e sd e  la  ru p tu ra  
de esa  co a lic ió n  en  1932 p o r  el f raca so  d e l E s ta tu to  v a sco  en  N av a rra ,  la  in c id en c ia  d e  la  
C T  d ism in u yó  en  E u sk ad i (sa lvo  en  A lav a , d onde  in ten tó  s in  éx ito  ab an d o n a r  e l p ro c eso  
e s ta tu ta r io ) , p ero  se in c rem en tó  en  N a v a rra , d ond e  con tó  co n  cu a tro  p a r lam en ta r io s  y  
co n tro ló  la  D ip u ta c ió n , la  ú n ic a  en  to d a  E sp añ a  n o  g o b e rn ad a  p o r  e l F ren te  P o p u la r  e n  1936. 
Su  p red o m in io  en  la  m ay o r p a r te  d e  N a v a r ra  le  p e rm itió  p rep a ra r  a  sus  an c h a s  la  su b lev ac ión  
co n tra  la  R ep ú b lic a , e n  co n n iv en c ia  co n  e l g en e ra l M o la , je fe  d e  la  C o m an d an c ia  m ilita r  d e  
P am p lo n a  y  e l director d e  la  c o n sp ira c ió n  d e  1936.
A s í p u es , e l n ac io n a lism o  y  e l  c a r lism o  con s titu y e ro n  lo s  p rin c ip a le s  fa c to res  d e  
d ife ren c ia c ió n  de l s is tem a  v a sc o  d e  p a r tid o s  en  la  R epú b lica . E l P N V  y  la  C T , p a r tid o s  
que  n o  ex is tía n  o  ap en a s  co n tab an  en  e l re s to  d e  E sp añ a , su m ab an  en tre  la  m itad  y  lo s  do s 
te rc io s  d e  lo s  24  d ip u tad o s  v a sc o -n av a rro s  y  co n tro lab an  ca si todo  e l te rr ito rio , sa lvo  las 
p o b la c io n e s  m ás  in du s tria le s , d ad a  su  im p lan ta c ió n  co m p lem en tar ia : el P N V  e ra  la  p r im era  
fu e rza  en  V izc aya  y  G u ipú zco a , m ien tra s  q ue  la  C T  lo  e ra  en  A lav a  y  N av arra . A s í se 
e x p lica  la  in ten sa  s in g u la r id ad  p o lític a  d e  V a sco n ia  en  la  E spaña  rep ub lic ana .
A d em ás , h ub o  o tra s  p e c u lia r id ad e s  d e  m en o r im po rtanc ia  en  lo s  p a r tid o s  v a sco s, que  
a fec tab an  a l re s to  d e l e sp ec tro  p o lític o  y  ex am in a rem o s  d e  fo rm a  som era . L a s  d e recha s  
fa sc is ta s , m o n á rq u ic a s  y  c a tó lic a s  ( la  C E D A ) tu v ie ro n  p o ca  fu e rza , b a s tan te  m en o s  q ue  en  
o tra s  reg io n e s  e sp año las . E s to  se  d eb ió  a  la  h eg em o n ía  de l tra d ic io n a lism o , q ue  co p a b a  e l 
e sp ac io  d e  ex trem a  d e re ch a ; d e  ah í  la  d eb ilid ad  d e  la  F a lan g e  y  d e  R en o v ac ió n  E sp año la  
(co n  la  e x cep c ió n  d e  e s ta  ú l tim a  en  B ilb ao ) . Su  p ape l c om o  o rg an iz a c io n e s  d ed ic ad a s  a 
su b ve rtir el ré g im en  repu b lic an o  lo  cu m p lía  m u ch o  m ás  e l c a r lism o , que  co n ta b a  co n  m asa s , 
a  d ife ren c ia  de  aqué lla s . E n  cuan to  a  la  C E D A  de  G il R o b le s , su  fu n d ac ió n  fue  ta rd ía  e n  
E u sk ad i (a vanzado  el a ño  1934), d o n d e  su  e sp ac io  p o lític o  e ra  red u c id o  p o r  la  com pe ten c ia  
de  u n  p a r tid o  c a tó lic o  ta n  p u jan te  com o  e l  P N V . E l d esp la z am ien to  d e  é s te  h a c ia  e l c en tro  
p erm itió  a  la  C E D A  o cu p a r  e l e sp ac io  d e  u n a  d e re ch a  m o d erad a , f la n q u ead a  p o r  la  C T  y  
e l P N V . E n  e l d e sc en so  e le c to ra l de  e s te  ú ltim o  en  1936 in fluyó  la  p re sen c ia  d e  la  C E D A , 
que  co n s igu ió  d os  d ip u tad o s  e n  N a v a rra  (en  a lia n za  co n  la  C T ) y  u n a  b u en a  v o ta c ió n  en
Á lav a , d o n de  co ncu rr ió  e n  so lita r io  y  re s tó  b a s tan te s  v o to s  a l  c an d id a to  d e l P N V , Jav ie r  
L an dab u ru , q u ien  p e rd ió  s u  escaño . A d em ás , e x is tía  u n  c a to lic ism o  in d ep en d ien te  o  n eu tro , 
e s to  e s , no  ad sc r ito  a  n in g ú n  p a rtid o , que  co n tab a  co n  d ia r io s  im p o rtan te s  e n  las  c ua tro  
c ap ita le s  (La Gaceta del Norte e n  B ilb ao , El Pueblo J asco e n  S an  S eba stián , Heraldo 
Alavés e n  V ito r ia  y  Diario de Navarra e n  P am p lo n a )  y  p ro p u g n ab a  la  u n ió n  de  to d o s  los 
c a tó lic o s  e n  u n  g ra n  b lo q u e  e le c to ra l, q ue  so lo  se d io  en  1931 co n  la  c o a lic ió n  p ro  E s ta tu to  
d e  E s te lla ; p o r  e llo , e n  lo s  c om ic io s  p o s te r io re s  e s to s  c a tó lic o s  in d ep en d ien te s  tu v ie ro n  que  
o p ta r  e n tre  e l P N V , la  C T  y , e n  1936 , la  C E D A .
E l repu b lic an ism o  e ra  e l  se c to r  m á s  frag m en tad o  p o lític am en te  e n  V a sco n ia , al e s ta r  
c om p u e s to  p o r  las  a g ru p ac io n e s  p ro v in c ia le s  d e  lo s  n u m e ro so s  p a r tid o s  rep u b lic an o s  
e sp añ o le s  y  p o r  lo s  g ru po s  re p u b lic an o s  au tó n o m o s  q ue  ex is tía n  e n  la s  c u a tro  p ro v in c ia s  y 
n o  q u e r ían  se r  su cu rsa les  d e  lo s  p a r tid o s  e s ta ta le s  a u n  co in c id ien d o  id eo ló g ic am en te  con  
e llo s . E)e ah í q ue  e l m ap a  rep u b lic an o  fu e se  m u y  p ro lij o a  p e sa r  d e  su  re d u c id a  im p lan tac ión , 
c en trad a  p rin c ip a lm en te  e n  la s  c ap ita le s  y  c iu d ad e s  im p o rtan te s  c om o  B ara c a ld o , I rú n  y 
T ud e la , to d as  e lla s  c o n  a lc a ld e s  rep u b lic ano s . S u  éx ito  e n  la s  u rn a s  d ep e n d ía  d e  la  u n ió n  
en tre  e llo s  y  d e  s u  a lia n za  co n  e l P S O E , co m o  d em o s tró  su  d eb ac le  e le c to ra l d e  1933 co n  
u n  so lo  d ip u tad o  d e  lo s  v e in tic u a tro  v a sco -n av a rro s : M an u e l A zañ a , cun e ro  en  B ilb ao  p a ra  
m ás  inri. E s ta  d e rro ta  a c e le ró  la  te n d e n c ia  d e  los  g ru p o s  au tó n o m o s  a  in teg ra rse  en  p a r tid o s  
de  ám b ito  e sp año l, q ue  cu lm in ó  c o n  su  in g re so  e n  la  n a c ien te  Iz q u ie rd a  R ep u b lic an a  de  
A zañ a  en  1934: a s í p u d o  con s titu irse  u n  p a r tid o  rep u b lic an o  d e  m asa s , que  ag lu tin ó  a  ca si 
to d o  e l v o to  rep u b lic an o  en  1936.
L o s ra sg o s p r in c ip a le s  d e  las  iz q u ie rd as  o b re ra s  v asc a s  fu e ro n  la  n e ta  h eg e m o n ía  d e l 
soc ia lism o  p rie tis ta  y  la  c o rre la tiv a  d eb ilid ad  d e l c om u n ism o  y  d e l a n a rqu ism o . E n  f lag ran te  
co n tra s te  c o n  C a ta lu ña , llam a  la  a ten c ió n  e l e sc a so  a rra ig o  d e  la  C N T  en  E u sk ad i, d onde  
ap en as  tu v ie ro n  re p e rcu s ió n  su s  p e r ió d ic a s in su rre cc ion es  co n tra  la  R ep úb lic a  (sa lvo  en  la 
R io ja  a lave sa ) y  su  h ab itu a l a b s ten c ion ism o  e lec to ra l. A lg o  m ás  im p o rtan te , p e ro  tam b ién  
secun dario , fu e  e l c om u n ism o  v asco , que  tu v o  en  la  z o na  m in era  v izc a ín a  uno  d e  sus 
p rin c ip a le s  fo co s  en  to d a  E spaña . A u n  así, e l m e jo r  re su ltad o  de l P C E , y en d o  en  so lita rio  
a lo s  c om ic io s  de  1931 y  1933, fu e  u n  o ch o  p o r  c ien to  d e  v o to s  en  la  c ircun sc r ip c ió n  de 
V izc aya -cap ita l. E n  1935 se  fun dó  en  B ilb ao  e l P a r tid o  C o m u n is ta  d e  E u skad i, p e ro  s igu ió  
s iend o  u n  m e ro  sa té lite  d e l P a rtido  C o m u n is ta  d e  E sp añ a  y , p o r  e nd e , d e  la  K om in tem ; 
d e  ah í q ue  a l a ñ o  s igu ien te  in g resa se  en  e l F ren te  P o p u la r  d e  E u sk ad i, que  lle v ab a  en  su  
p ro g ram a  e le c to ra l la  a p ro b ac ió n  d el E s ta tu to  de  au to no m ía , e l m ism o  que  lo s  c om un ista s  
v a sc o s  h ab ían  re ch azado , tild án do lo  d e  burgués, e n  el re fe rén du m  de  1933. Su  a lia nza  co n  
e l P S O E  y  lo s  rep u b lic ano s  le  p e rm itió  sa c a r  su  p r im e r d ip u tad o  en  E uskad i: L ean d ro  C arro .
A  d ife ren c ia  d e l a na rqu ism o , e l soc ia lism o  con tab a  co n  larga  trad ic ión  y  fue rte  a rra igo  
en  las  z on a s m in era s  e  ind us tria les  d e l P a ís  V a sco , e n  d o n de  se h ab ía  in tro duc ido  a  f in a les  
d e l s ig lo  X IX . L a  especific id ad  d e l soc ia lism o  v asco  rad icó  en  la  im p ron ta  que  le  d io  su  
líd e r ind iscu tido , Ind a lec io  P rie to , d ipu tado  p o r  B ilb ao  de  1918 a  1936 y  m in is tro  de  lo s  
G o b ie rno s  repub lic ano s  en  e l p r im e r b ien io , h a sta  el p u n to  d e  a su m ir  p o s ic ionam ien to s  
p o lític o s  o p ue sto s a  la  d irec c ión  nac io na l d e l P SO E  en  m o m en to s c ruc ia les , c om o  e l año  
1930 (a sis ten c ia  d e  P rie to  a  títu lo  pe rso na l al P ac to  d e  S an  S ebas tián ), las  e lec c io ne s de  1933 
(su  p ac to  co n  lo s  rep ub lic an o s  d e  A zaña  en  V izc aya) y  e l año  1935 (ge s ta c ión  d e l F ren te  
P opu lar). D e sd e  la  c r is is  d e  la R es tau ra c ió n  h a sta  la  G u e rra  C iv il, e l so c ia lism o  v a sco  fue  
s inón im o  d e  p r ie tism o , es to  es , u n  soc ia lism o  lib era l y  repub lic ano , re fo rm is ta  y  dem ocrá tico , 
n o  do ctrin a rio  n i  m arx ista . P o r  eso , a poyó  in con d ic iona lm en te  a  P rie to  en  su  d u ra  p u g n a  co n  
L a rg o  C ab allero  p o r  h a c e rse  co n  e l con tro l d e l P S O E  a  finales  d e  la R epúb lica .
_ _ _ _ _ _ _ _ _
P e c u l i a r i d a d e s  e n  l a  e v o l u c i ó n  d e l  s i s t e m a  v a s c o  d e  p a r t i d o s
E sta  fue  m u y  d isp a r  d e  la  seg u id a  p o r  e l s is tem a  españo l. A l  ig u a l que  en  o tra s  c o y un tu ra s  
h is tó r ic a s  s ign if ica tivas  d e  la  c o n tem p o ran e id ad  ( la s  g u e rra s  c a r lis ta s , la  G u e rra  C iv il o 
la  T ran s ic ió n ) , V a sco n ia  m a rch ó  a  u n  r itm o  d is tin to  a l  d e l c on ju n to  d e  E sp añ a  d u ran te  
la  R ep ú b lic a ; d e  ah í  su  f lag ran te  d isco rd an c ia  po lítica . E n  la  m ay o r p a r te  d e  E sp añ a  n o  
ex istió  b ip o la r iz a c ió n  en  1931, c u an d o  e l n u ev o  rég im e n  lle g ó  d e  fo rm a  p ac íf ic a  y  co n  
g ra n  en tu s ia sm o  p o p u la r , y  s í e n  1936 c o n  do s  b lo q u e s  m u y  en f ren tad o s  y  a lta s  c o ta s  d e  
v io len c ia  p o l ític a  y  soc ial. E n  c am b io , la  tra y e c to r ia  p o l ític a  v a s c a  fu e  la  co n tra ria : p a só  
de  la  b ip o la r id ad  d e  1931, c o n  la  c o n fro n ta c ió n  en tre  la  c o a lic ió n  c a tó lic a  d e  E s te lla  y  la  
C o n ju n c ió n  rep u b lic an o -so c ia lis ta , a  la  tria n g u la c ió n  d e  1936  c o n  tre s  g ran d e s  opc ion es : e l 
B lo q u e  con tra rrev o lu c io n a rio , e l P N V  y  e l F ren te  P opu la r.
L a s  e le c c io n e s  le g is la tiv a s  co n s titu y en  e l m e jo r  b a rem o  p a ra  m ed ir  la  im p o rtan c ia  d e  las  
p e c u lia r id ad e s  v a sc a s  y  p a r a  co m p ro b a r  su  ev o luc ión . E n  las  d e  ju n io  d e  1931, la  d is ta n c ia  
que  sep a rab a  a  V a sco n ia  d e l  re s to  de  E sp añ a  e ra  in m ensa , a l se r  la  ú n ic a  re g ió n  en  que 
las  d e re ch a s , b ie n  o rg an iz ad a s  y  m ás  u n id a s  q ue  n u n ca  a l in c lu ir  a l P N V , d e r ro ta ro n  a  
las  izq u ie rd a s , tam b ién  u n ida s . E m p e ro , su  v ic to r ia  no  fu e  ab ru m ad o ra : q u in ce  d ipu tad o s  
c a r lis ta s , c a tó lic o s  y  n a c io n a lis ta s  versus n u ev e  rep u b lic an o s  y  soc ia listas . D e  h e ch o , las  
izq u ie rd a s  lo g ra ro n  e l  m ay o r n ú m e ro  d e  e sc añ o s  p o r  las  c ircu n sc r ip c io n e s  v a sco -n av a rra s  
an tes  d e  la  G u e rra  C iv il: e n  e llo  in fluyó  la  p ro x im id ad  de l c am b io  d e  rég im e n  y  la  c o y u n tu ra  
fav o rab le  p a ra  la s  fu e rz a s  p ro  rep u b lic ana s . E s ta  g ra n  d iv e rg en c ia  p o l ític a  en tre  V a sco n ia  y  
E spaña , p a ten te  e n  la  a c tu a c ió n  d e la  m in o ría  v a sco -n av a rra  en  la s  C o rte s  C on s titu y en te s , 
p e rd u ró  a  lo  la rg o  d e l  b ien io  a z añ is ta , d u ran te  e l cu a l hub o  fre cu en te s  ch o q u e s  v io len to s  
en tre  las  d e re ch a s  y  la s  izq u ie rd a s  v a sc a s  d eb ido  sob re  to d o  a  la  c and en te  cu e s tió n  re lig io sa .
L o s  com ic io s  d e  n o v iem b re  d e  1933 su pu s ie ro n  u n  a c e rc am ien to  en tre  e l m ap a  p o lítico  
e sp año l y  el v asco . E n  és te  la  b ip o la r id ad  h ab ía  d esap a re c id o  y  h ab ía  s ido  su s titu id a  p o r  
u na  s itu a c ió n  m u ltid im en s ion a l: las  d e re ch a s se p re s en tab a n  en  co a lic ió n ; e l P N V , y a  en  
so lita rio , e n  e l c en tro , y  las  iz q u ie rda s  d esu n id as , com o  en  el re s to  d e  E sp añ a , c o n  la  n o tab le  
ex cep c ió n  de  V izc aya , do nde  P rie to  m an tu v o  e l B lo q u e  repu b lic an o -so c ia lis ta . A l c on tra r io  
de 1931, e n  1933 la  te n d en c ia  de  v o to  co in c id ió  en  am bo s  casos: g an a ro n  las  fu e rz a s de  
la  d ere ch a  y  e l cen tro  y  se h u n d ie ro n  la s izq u ierd as . S in  em bargo , lo s  p a r tid o s  v en ced o re s  
no  te n ían  n ad a  que  ver: la  C E D A  y  e l P a r tid o  R ad ic a l c o n s ig u ie ro n  m ás  de  c ien  d ipu tad os  
cada  un o  en  las  C o rtes , p e ro  n in g un o  de  e llo s  e n  V a sco n ia , d onde  v en c ie ro n  e l P N V  (doce 
d ipu tado s)  y  la  C T  (se is). N i  e l ca r lism o  e ra  eq u ip a rab le  a l p a r tid o  de  G il R o b le s , n i e l 
n ac io n a lism o  al p a rtid o  de  L erroux .
U n a  v e z  m ás , las  e le c c io ne s de  feb rero -m arzo  de 1936 re f le ja ro n  la  s ing u la r id ad  v asca , 
re f le jada  en  es ta  o c a s ió n  p o r  la  lu ch a tr ia n g u la r  an tes  m en c io n ad a , e n  v e z  de la  p o la r iz a c ió n  
ex is ten te  en  la  m ay o r p a r te  de E spaña . C om o  en  1933, e n  1936 la  te n d en c ia  de  v o to  fue  
s im ilar: a sc en so  de  iz q u ie rd as  y  d e recha s  en  d e tr im en to  d e l c en tro ; p e ro  de  n u evo  las 
d ife ren c ia s  e ran  m ay o re s  que las  sem ejanzas : e l c en tro , a u sen te  de l re s to  de  E sp añ a  p o r  
e l d e sp lom e de l d e sp re s tig iado  P a rtid o  R ad ic a l, so b rev iv ió  en  E u sk ad i g ra c ia s  a l P N V , 
que con tin u ó  sien do  la  p r im era  fu e rza  al c o n seg u ir  n u ev e  escaño s , u no  m ás  que e l B loq ue  
con tra rrev o lu c ion a rio  y  dos m ás que  e l F ren te  P opu la r. E s te , que  lo g ró  u na  am p lia  m ay o ría  
a b so lu ta  en  las  n u ev a s  C o rte s , e ra  e l lado  m ás  d éb il d e l tr iá n gu lo  p o lític o  v a sco  de  1936.
L a s  l í n e a s  d e  r u p t u r a  d e l  s i s t e m a  v a s c o  d e  p a r t i d o s
L a  m u ltid im en s io n a lid ad  de  u n  s is tem a  de  p a r tid o s  im p lica  la  e x is ten c ia  d e  va r ia s 
c u e stion es  fu nd am en ta le s  que seg m en tan  a la  soc iedad . E s ta s  f ra c tu ra s  o cleavages son
_____
p rin c ip a lm en te  cu a tro , tan to  en  E sp añ a  com o  en  V a scon ia , d u ran te  la  II R epúb lica . L a  
p r im era  se re f ie re  a  la  fo rm a  de  E s tado  (M o na rqu ía  o  R ep úb lic a) , q ue  d iv id e  a  lo s  p a r tid o s  
en  rep u b lic an o s, a n tir rep ub licano s  y  n eu tra le s  o  a cc iden ta lis tas . L a  seg un da  e s  la  c u e s tió n  
reg io na l-n ac ion a l, p o r  la  e x is ten c ia  d e  lo s  n a c io n a lism os  p e r ifé r ico s  que  re iv in d ic an  la  
a u to no m ía  p a ra  sus p a íse s , y  c las if ic a  a  lo s  p a r tid o s  en  au to n om is ta s  y  cen tra lis ta s . L a  te rc e ra  
es la  c u e s tió n  re lig io sa , que  frag m en ta  a  las fue rza s po lítica s  e n  co n fe s ion a le s  o  c le r ica le s  
y  la ica s  o an tic le r ic a le s . Y  la  ú ltim a  es  la p ro b lem á tica  so c io eco nó m ica , que  trae  ap a re jad a  
la  c lá s ica  d iv is ió n  en  d e re ch a s e  iz q u ie rd as , a s í c om o  en  co n se rvado re s , re fo rm is ta s  y  
rev o luc ion ario s. E s ta s  c u a tro  cu e s tio n es  con s titu y en  lo s e je s  e n  to rno  a  lo s  c u a le s  g ira  la  
v id a  p o lítica  v asca , ta l y  c om o  figu ra  de  fo rm a  e squ em á tic a  en  e l c u ad ro  sigu ien te:
L ín ea s  d e  ru p tu r a  d e l  s i s t e m a  v a s c o  d e  p a r t id o s  e n  la  II R ep ú b lic a
T e n d e n c i a s  p o l í t i c a s F o r m a  d e  
E s t a d o
C u e s t i ó n
r e g i o n a l - n a c i o n a l
C u e s t i ó n
r e l i g i o s a
C u e s t i ó n
s o c i a l
D e r e c h a s A n t i -
r e o u b l i c a n i s m o
A n t i -
a u t o n o m i s m o
C a t o l i c i s m o
c l e r i c a l
A n t i -
r e f o r m i s m o
P N V  
( c e n t r o  d e s d e  1 9 3 3 ) A c c i d e n t a l i s m o A u t o n o m i s m o
C a t o l i c i s m o
c l e r i c a l
R e f o r m i s m o
s o c i a l c r i s t i a n o
I z q u i e r d a s R e p u b l i c a n i s m o A u t o n o m i s m o  
s i n  e n t u s i a s m o
L a i c i s m o
a n t i c l e r i c a l
R e f o r m i s m o
s o c i a l
El p r o b l e m a  d e  l a  f o r m a  d e  E s t a d o
E l d ilem a de M o n a rq u ía  o  R ep ú b lic a  fu e  tra sc en d en ta l e n  la  E sp añ a  d e  lo s  a ñ o s  tre in ta , e n  
la  m ed ida  en  que b a s tan te s  fu e rz a s  p o lític a s  y  so c ia le s  re ch a za b an  e l ré g im en  repu b lic ano . 
E s te  c o n tab a  en  V a sco n ia  co n  e l a p o yo  d e c id id o  d e  lo s  p a r tid o s  p ro p iam en te  rep u b lic an o s  
y  de l soc ia lism o  d e  P r ie to , e l p o lític o  que  m ás  h ab ía  con tr ib u id o  a  la  c a íd a  d e  la  M o n a rq u ía  
co n  su  c é leb re  d isy u n tiv a  « co n  e l  re y  o  co n tra  e l re y » , q ue  co nv ir tió  la s  e le c c io n e s  
m u n ic ip a le s  d e  1931 en  un  p leb isc ito  sob re  e l ré g im e n  p o lítico . A n tirrep u b lic an o s  e ran  
las  d e re ch a s  v asc a s , e n  e sp e c ia l e l c a r lism o , c u y a  p r io r id ad  e ra  d e s tru ir  la  R ep ú b lic a  manu 
militari e  in s tau ra r  e n  su  lu g a r  u n a  M o n a rq u ía  tra d ic io na lis ta . E n  e l p o lo  o p u e s to , tam b ién  
fu e ro n  co n tra r io s  a  la  R ep ú b lic a  la  C N T  y  e l P C E , si b ie n  e s te  ú ltim o  se in co rp o ró  al 
c am p o  rep u b lic an o  a l fo rm a r p a r te  d e l F ren te  P o p u la r  e n  1936. N eu tra le s  so b re  la  fo rm a  
d e l E s tad o  e sp añ o l e r an  lo s  n a c io n a lis ta s  v a sco s  c o n  d o s  excepc io ne s: A N V  fu e  u n  p a r tid o  
p ro  rep u b lic an o , que  se  co a lig ó  co n  re p u b lic an o s  y  so c ia lis ta s  p a r a  co n se g u ir  e l  E s ta tu to  
v a sco  en  e l m a rco  de  la  C o n s titu c ió n  d e  1931 ; e n  c am b io , e l p eq u eñ o  g rup o  J  agi-J agi fu e  
m u y  an tir rep u b lic an o , p u es  co n s id e rab a  a  la  R ep ú b lic a  ta n  o p re so ra  d e  E u sk ad i  c om o  la  
M o n a rq u ía  y  s u  m e ta  e ra  la  c re a c ió n  d e  u n  E s tad o  v a sc o  ind epend ien te .
E n  cuan to  a l P N V , c ab e  con s id e ra r lo  a c c id en ta lis ta  (c o m o  lo  fu e  la  C E D A ) d u ran te  la  
m ay o r  p a r te  d e l qu inq u en io  rep ub lic ano . E n  1930  se d ec la ró  n eu tra l  a n te  e l d i lem a  de  
P r ie to , n o  a s is tió  a l P a c to  de  S an  S eba stián  y  n o  h izo  n ada  p o r  tra e r  la  R ep úb lic a . A l  lle g a r  
é s ta  e n  ab r il d e  1931 m an ife s tó  su  a c a tam ien to  a l n u ev o  rég im e n  e sp añ o l, p e ro  do s  m ese s  
d esp u é s  se  a lió  co n  lo s  m ay o re s  en e m ig o s  d e  la  R ep ú b lic a , lo s  ca rlista s . A l  ig u a l q ue  és to s, 
lo s  d ip u tad o s  n a c io n a lis ta s  a b an d o n a ro n  e l P a r lam en to  en  p ro te s ta  p o r  la  re g u la c ió n  d e  la
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cu e s tió n  re lig io sa  en  la  C o ns titu c ión , que  n o  v o ta ro n ; p e ro  sí a p o y a ro n  e l n om b ram ien to  
de  A lca lá -Z am o ra  co m o  p re s id en te  d e  la  R ep ú b lica . E ra  u n a  p m e b a  d e  su  a c ep ta c ió n  d e l 
ré g im en  p o lític o , a u n q u e  e l  P N V  no  fu e se  u n  p a r tid o  p ro  rep u b lic an o  y  abo g a se  p o r  la  
re v is ió n  con s titu c ion a l, sob re  to d o  en  m a te r ia  re lig io sa . S u  re sp a ld o  a  la  v ía  e s ta tu ta r ia  
a b ie r ta  p o r  la  C o n s titu c ió n  y  su  ru p tu ra  co n  e l  c a rlism o  e n  1932 le  lle v a ro n  a  in teg ra rse  
p au la tin am en te  en  e l  ré g im en  rep u b lic an o , a  lo  q ue  co a d y u v a ro n  tam b ié n  s u  m a rch a  h a c ia  
e l c en tro  p o lític o  y  s u  ev o lu c ió n  id eo ló g ic a  h a c ia  la  d em o c ra c ia  so c ia lc r is tia n a  b a jo  e l 
lid e ra zg o  d e  A g u irre  e  Iru jo . Su  in teg ra c ió n  e ra  ev id en te  en  la  p r im av e ra  d e  1936, c u an do  
su s  d ip u tad o s  v o ta ro n  a  A zafia  c om o  p re s id en te  d e  la  R ep ú b lic a  y  n eg o c ia ro n  e l E s ta tu to  
co n  P rie to , y  se  co n sum ó  a l in ic io  d e  la  G u e rra  C iv il, que  le  h izo  d ec an ta rse  p o r  la  R ep ú b lic a  
p ara  qu e se ap ro b a se  rá p id am en te  la  a u to n o m ía  de  E u sk ad i, seg ú n  d em o s tró  su  p a c to  co n  e l 
F ren te  P o pu la r , ta n to  e n  e l G ob iern o  d e  L a rg o  C ab a lle ro , c o n  Iru jo  d e  m in is tro , c o m o  en  e l 
p r im e r G o b ie rn o  v a sc o  d e  A g u irre , d e  co a lic ió n  en tre  e l P N V  y  la s  iz qu ierd as .
L a  c u e s t i ó n  r e g i o n a l - n a c i o n a l
E s ta  tie n e  re la c ió n  co n  lo s  E s ta tu to s  d e  au ton om ía , que  ex is t ie ro n  p o rq u e  la  R ep ú b lic a  
n o  fu e  u n ita r ia  s ino  u n  Estado integral, s e g ú n  la  C o n s titu c ió n  d e  1931, q ue  co n tem p lab a  
la  a u to n o m ía  de  las  reg io n e s  n o  com o  re g la  g en e ra l s ino  com o  excep c ió n ; u n a  excep c ió n  
a rb itrad a  so b re  to d o  p a ra  C ata lu ñ a , c on fo rm e  a  lo  a co rd ad o  en  e l  P a c to  d e  S an  S eb as tián , 
p e ro  su sc ep tib le  d e  ap lic a rse  a l P a ís  V a sco . E n  am b o s  c a so s  o b ed ec ía  a  la  e x is ten c ia  d e  
im p o rtan tes  p a r tid o s  n ac io n a lis ta s , q ue  p ro p u g n a b a n la a u to n o m ía m á s  que  la  ind ep en d en c ia  
D e  h e ch o , e l tem a  d e l  E s ta tu to  fue  e l e je  c en tra l d e la  v id a  p o lí tic a  v a s c a  d e  1931 a  1936 y 
la  p r in c ip a l lín e a  d iv iso ria  d e l s is tem a d e  p ar tid o s , que  tu v ie ro n  q ue  p o s ic io n a rse  a  fav o r  o 
en  con tra  p r im ero  d e l E s ta tu to  v a s co -n av a rro  y  d esp u é s  d e l v a sco , c ab iend o  tam b ién  una  
te rc e ra  po sic ión : lo s  que  n o  lo  re ch azab an , p e ro  tam p o co  sen tía n  en tu s iasm o  p o r  él.
A l ig ua l que  lo s  c a ta lan is ta s  y  los g a lleg u is ta s  e n  sus te rr ito r io s , lo s  m ay o re s  p ro m o to re s  
y  d e fen so res  d el E s ta tu to  fu e ro n  lo s  n ac io n a lis ta s  v a sco s, que  h ic ie ro n  de l lo g ro  d e  la  
a u to no m ía  de  E u sk ad i su  o b je tivo  p o lític o  p rio r ita r io , a un qu e  s in  ren u n c ia r  a su  m e ta  
ú ltim a : la  re s ta u ra c ió n  de  lo s  F u e ro s  p a ra  e l P N V  y  la  a u to d e te rm in ac ió n  p a ra  A N V . S in  
su  con s tan te  p re s ió n  no  h u b iese  h ab id o  E s ta tu to  v a sco , e l cu a l fue  ap rob ad o  p o r  las C o rtes  
d e l F ren te  P o p u la r  e l 1 d e  o c tu b re  de  1936, e n  p len a  g uerra , p o rq u e  e l P N V  lo  ex ig ió  com o  
conditio sine qua non p a ra  en tra r  e n  e l G ob ie rno  de  L a rg o  C ab a lle ro  y , p o r  ende , p ara  
p a r tic ip a r  m ás  a c tiv am en te  en  e l con flic to  b é lic o , y a  que  la  c au sa  fun d am en ta l p o r  la  que 
co m b a tía  no  e ra  la  R ep ú b lic a  e sp añ o la  sino  la  a u to no m ía  vasca .
E n em ig o s  de é s ta  fu e ro n  la  d ere ch a  n av a rr is ta  y  e l ca r lism o , que co n tr ib u y e ro n  a l f raca so  
de l p ro y ec to  de  las  C o m is ion es  G e sto ra s  p ro v in c ia le s  e n  N a v a r ra  en  1932. P os te r io rm en te , 
la  C T  in ten tó , s in  éx ito , la  re tira da  de  Á lav a  de l p ro c eso  au to nó m ico  v a sco  y  ac ab ó  
o p o n ién d ose  a l E s ta tu to  tam b ién  en  G u ipú zco a  y  V izc aya . Su  a c titu d  fue  secund ada  p o r  
R en o v ac ió n  E sp añ o la  y  la  C E D A  en  las  C o rte s  d e  1934, cu and o  se d eb atió  la  c u e stió n  
a lav esa , p lan te ad a  p o r  e l d ipu tad o  c a r lis ta  Jo sé  L u is  O rio l. L as  d e recha s  re ch azab an  
las  a u ton o m ía s  p o r  e s ta r  v in cu lad a s  a la  C o n s titu c ió n  repu b lic an a  y  p o r  su  a c end rado  
n ac io n a lism o  esp añ o l, s in  im p o rta r les  que  e l E s ta tu to  v a sco  es tuv iese  im pu lsado  p o r  u n  
p a r tid o  c a tó lico  y  m o d erad o  com o  el P N V . A s í lo  m an ife stó  co n  ro tu n d id ad  C a lv o  So te lo , 
e l líd e r  d el B lo q u e  N ac io n a l, cu ando  en  1935 a tacó  a  lo s  d ip u tad o s  n ac io n a lis ta s  c o n  estas  
f ra ses  que  se h ic ie ro n  fam osas : « en treg aro s  e l E s ta tu to  [ . . . ]  se r ía  u n  v e rd ade ro  c r im en  de 
lesa  p a tria »  y  « an tes  u n a  E sp añ a  ro ja  que u n a  E sp añ a  ro ta» . L a s  d e recha s  se c a ra c te r iz a ro n  
p o r  su  an tirrep u b lic an ism o  y  su  an tiau tono m ism o .
_____
E n  u na  p o s ic ió n  in te rm ed ia  se en co n trab an  en  g en e ra l lo s  p a r tid o s  re p u b lic an o s  y  el 
P S O E , que e ran  p ro c liv e s  a  la  a u to no m ía  v a sc a  en  te o ría , p e ro  m o s trab an  re tic enc ias  e n  la 
p rá c tic a  a h a c e rla  e fe c tiva , p o rqu e  b en efic iab a a su  g ran  r iv a l, e l P N V , c o n  e l  q ue  e s tu v ie ro n  
m u y  en fren tad o s d u ran te  e l p r im e r b ien io ; de ah í que ra len tiz a se n  e l p ro c e so  e s ta tu ta r io  en  
1932 -1933 , p e se  a te n e r  u n a  c la ra  m ay o ría  e n  la  c o m is ió n  re d ac ta ra  d e l p ro yec to . Y  e s  q ue  su  
m ay o r in te ré s  p o lític o  no  rad ic ab a  en  la  a u to n o m ía  s ino  e n  la  c o n so lid a c ió n  d e  la  R ep ú b lic a  
en  e l P a ís  V asco . C uand o  se p e rc a ta ro n  de  q ue  am b a s  co sa s  n o  e r an  in co m p a tib le s , sino  
to d o  lo  con tra rio : e l ré g im en  rep u b lic an o  se co n so lid a r ía  g ra c ia s  a l E s ta tu to  a l  in teg ra r  en  
é l a l n ac io n a lism o , las  iz qu ie rd a s  a su m ie ro n  la  re iv in d ic a c ió n  au to n o m is ta , q ue  lle v a ro n  en  
e l p ro g ram a  e le c to ra l d e l F ren te  P o p u la r  d e E u sk ad i, y  la  a p o y a ro n  en  las  C o rte s  d e  1936, 
h a s ta  e l p un to  de  que  e l E s ta tu to  ap ro bado  e n  la  G u e rra  C iv il h a  s ido  d en om in ad o  p o r  lo s  
h is to r iad o re s  e l Estatuto de las izquierdas o  e l Estatuto de Prieto, su  p r in c ip a l a r tífice  com o  
p re s id en te  de la  C o m is ió n  d e  E s ta tu to s , ju n to  co n  A g u irre , se c re ta r io  d e  d ich a  C om isión .
El p r o b l e m a  r e l i g i o s o
D e  su  im p o rtan c ia  en  la  R ep ú b lic a  d a  idea  e l h e ch o  d e  q ue  fu e se  la  c u e s tió n  m ás  con flic tiv a  
y  la  que m ás  fo m en tó  la  p o la r iz a c ió n  p o lític a  e n  e l p r im e r  b ien io , h a s ta  e l p u n to  de  que  
A zañ a  la  co n sid eró  la  c au sa  p r in c ip a l d e  s u d e r r o ta y  d e l  tr iu n fo  d e  la  C E D A  e n  1933. T an ta  
o m ás  tra sc en d en c ia  tuvo  en  V a sco n ia , c o n s id e rad a  la  re g ió n  m ás  c a tó lic a  y  co n  m ay o r 
p e so  de  la  Ig les ia , in c lu so  n u m éric am en te : su  p o rc en ta je  d e  c lé r igo s  p o r  h ab itan te s  e ra  el 
m ás  e levado  de to d a  E spaña , sob re  todo  en  N av arra .
E n  es te  cam p o  la  d iv is ió n  de  las  fu e rz a s  po lítica s  e ra  ta jan te , p u es  so lo  h ab ía  do s  sec to res: 
e l c a tó lico  y  c le r ica l versus e l la ic o  y  an tic le r ic a l. E n  e l p r im ero  m ilita b an  las  d e re ch a s 
e sp año lis ta s , e n  e sp ec ia l e l c a r lism o , q ue  m an ten ía  aú n  e l idea l d e  cruzada, lo s  c a tó lic o s  
in d ep en d ien tes  y  la  C E D A , as í c om o  el P N V , que  co n se rv ab a  la  m a rc a  re lig io s a  d e  que  
le  d o tó  S ab ino  A ra n a  co n  su  lem a  Dios y  Ley Vieja. E n  e l p o lo  o p ue sto  d e l la ic ism o  se 
en c o n trab an  lo s  p a r tid o s  rep u b lic an o s  y  las  izq u ie rd a s  o b re ra s , am b o s  co n  u n a  d ila tad a  
tra y ec to r ia  an tic le r ic a l. E n tre  am b o s sec to res  an tag ó n ico s  ap en a s  h ab ía  s itio  p a ra  im a  
te rc e ra  v ía , co m o  la e n c am ad a  p o r  A N V , p a r tid o  a co n fe s io n a l p e ro  n o  an tic le r ic a l, s iendo  
és ta  u n a  de  las c au sas  de  su  red u c id a  im p lan ta c ión .
E l tem a  re lig io so  d esem p eñó  u n  p ap e l c ru c ia l e n  1931 y  tu v o  u n a  fue r te  in c id en c ia  en  
la  p o lític a  v a sc a  a lo  la rgo  de l p r im e r b ien io . E n  una  so c ied ad  ta n  c a tó lic a  com o  la  v a sc a  
a lc an za ro n  eno rm e  rep e rcu s ió n  suc e so s  com o  la qu em a  de  co nv en to s en  M ad r id  y  o tra s  
c iud ad e s e sp añ o las  o la  e x p u ls ió n  d e l ob isp o  de  V ito r ia , M a teo  M ú g ica , y  d e l c a rd en a l-  
p r im ad o  de  T o led o , P ed ro  S egu ra , que le  g ran je a ro n  a la  R ep ú b lic a  la  e n e m is tad  de  bu en a  
p a r te  de  la  o p in ió n  p úb lic a  de  V a scon ia . L a  re sp ue sta  in m ed ia ta  d e  lo s  c a tó lic o s  fue  
u n irse  en  u n  b lo q ue  de  c a r lis ta s , n ac io n a lis ta s  e in d ep en d ien tes  e n  d e fen sa  de  la  Ig lesia: 
la  c o a lic ió n  p ro  E s ta tu to  de  E sta lla , c u ya  e sen c ia  fue  el C o n co rda to  v a sco  co n  la  S an ta 
S ede, c o n  e l que  p re ten d ían  ev ita r  la  a p lic a c ió n  de la  le g is la c ió n  re p u b lic an a  an tic le r ic a l. 
T a l fu e  e l tem a  e s tre lla  d e  la  c am p añ a  e lec to ra l d e  ju n io  de  1931, e n  la  cua l las  izqu ie rd a s  
d en u n c ia ro n  el in ten to  de  las  d e recha s  de  con ve rtir  a V a sco n ia  en  « u n  n u evo  G ib ra lta r  
re ac c io n a rio  y  c le r ica l»  o «una  seu do rrep ub liq u ita  c a tó lic a  d irig id a  p o r  los je s u íta s  de 
L o yo la» , e n  p a lab ra s  de  P rie to , e l p o lític o  que m ás  co n tr ib uy ó  a l n au frag io  de l E s ta tu to  de 
E s ta lla  e n  las  C o rte s  C on stituy en tes .
E l p ro b lem a  re lig io so , causa  p r in c ip a l d e l f raca so  d e l p ro c eso  au to nó m ico  v a sco  en  1931, 
c o n tinu ó  s iendo  u n  tem a  c and en te  e n  lo s  do s año s  sig u ien tes  c o n  e l G ob iern o  de A zañ a , que 
d esa rro lló  la s  c láu su la s  c on s titu c io n a le s  la ica s, com o  la  d iso lu c ió n  de la  C o m p añ ía  de  Jesús
(tan  en ra iz ad a  en  E u sk ad i)  y  la  ley  de con g reg ac io n e s  re lig io sa s , a  las  que  se o p u s ie ron  
fro n ta lm en te  las  d e re ch a s y  e l P N V , d ificu ltan do  as í e l a cu e rd o  en tre  é s te  y  las  izq u ie rd as , 
im p resc in d ib le  p a ra  que  avan za se  e l p ro ce so  es ta tu ta r io . E n  e l seg un do  b ien io  se m itig ó  e l 
a n tic le r ic a lism o  de las  iz q u ie rd as , lo  que  fac ilitó  el a c e rc am ien to  en tre  e lla s  y  e l P N V  en  e l 
v erano  de 1934. E l F ren te  P o p u la r  no  ena rbo ló  e l la ic ism o  en  la  c am p añ a  e le c to ra l d e  1936, 
e n  la  que  n a c io n a lis ta s  y  d e re ch ista s  r iv a liz a ro n  p o r  lo g ra r  e l v o to  c a tó lico  ind epend ien te . 
S in  e l o b s tá cu lo  re lig io so , fu e  fa c tib le  la  e n ten te  co rd ia l en tre  e l P N V  y  e l F ren te  P o p u la r  
p a ra  ap ro ba r  e l E s ta tu to .
P o r  con s igu ien te , e x is tió  un a  re la c ió n  in v e rsa  en tre  la s  c u es tio ne s  re lig io sa  y  au to nó m ica  
d esde  que  se sep a ra ro n  tra s  e l f raca so  d e l E s ta tu to  de E ste lla , que la s  h ab ía  en tre c ru zad o , a 
fina les  d e  1931. Si e l p ro b lem a  re lig io so  rep re sen tó  e l m ay o r fa c to r  d e  d e s leg itim ac ió n  de  
la  R ep ú b lic a  en  V a sco n ia  du ran te  e l b ien io  a z añ ista , la  a u to n o m ía  co n s titu y ó  e l p r in c ip a l 
fa c to r  d e  in teg ra c ió n  de l n a c io n a lism o  c a tó lico  en  el ré g im e n  rep ub lic ano . L a  d e fen sa  d e  la 
Ig le s ia  fu e  la  c lav e  de  la  a lian za  an tir rep u b lic an a  d e l P N V  y  el c a rlism o  en  1931, m ien tras  
que la  a p ro b ac ió n  d e l E s ta tu to  fue  la  c lav e  d e l p a c to  p ro  repu b lic an o  en tre  e l P N V  y  e l 
F ren te  P o p u la r  e n  la  G u e rra  C iv il. Si e l cleavage re lig io so  fue  e sen c ia l e n  la  d iv is ió n  d e l 
s is tem a  de p a r tid o s  en  1931 -1933 , e l cleavage a u to n óm ico  c am b ió  la  lín ea  d iv iso r ia  d e  
las  fu e rza s  p o lític a s  d esde  1934. E n  la  m ed id a  en  que  la  p rin c ip a l f ra c tu ra  d e jó  d e  se r  la  
c u e s tió n  re lig io sa  y  p a só  a  ser  la  a u to n óm ica , el P N V  pud o  in v e rtir  su  p o lític a  de  a lia n za s  y  
a s í tra s to có  p o r  c o m p le to  el m ap a  p o lític o  de  E u sk ad i : la  m ay o ría  c a tó lic a  y  an tirrep u b lic an a  
de 1931 fue  re em p la z ad a  p o r  la  m ay o ría  a u to n o m is ta  y  re p u b lic an a  de  1936.
L a  c u e s t i ó n  s o c i a l
É sta  e s tu vo  re la c io n ad a  co n  la  d ep re s ió n  e c o n ó m ica  d e  lo s  a ñ o s  tre in ta , que  a fe c tó  
sob rem an era  a  la  im p o rtan te  in d u s tr ia  v a s c a  y  tu v o  com o  g rave  co n se cu en c ia  e l a um en to  
con s id e rab le  d e l p a ro  o b re ro , sob re  to d o  en  e l hinterland d e  B ilbao . A u n q u e  e s ta  c r is is  
p ro v ocó  h u e lg a s  la bo ra les , la  c on flic tiv id ad  so c ia l fu e  d e c rec ien te  en  V iz c ay a  d u ran te  
e l p r im e r b ien io  d eb ido  a  la  d eb i lid ad  d e  lo s  s in d ica to s  rev o lu c io n a rio s  (an arq u is ta s  y 
com u n is ta s )  y  a l ta la n te  n eg o c iad o r  y  re fo rm is ta  d e  las o rg an iz a c io n e s  ob re ra s  m ay o rita r ia s , 
la  U G T  y  S T V , v in cu lad a s  al P S O E  y  a l P N V , re sp ec tiv am en te . L a  rad ic a liz a c ió n  de l 
soc ia lism o  v asco , a u n  s ien d o  p rie tis ta , n o  o b ed ec ió  a  c au sa s  so c io e co nó m ica s  s ino  po lítica s: 
la  sa lid a  d el P S O E  d e l G o b ie rn o  rep u b lic an o  y  la  d e rro ta  e lec to ra l d e  las  iz q u ie rd as  a 
fina les  d e  1933. D e sd e  lo s  p r im e ro s  m ese s  d e l a ño  s ig u ien te , la  c o n flic tiv id ad  so c io po lític a  
se in c rem en tó  y  h u b o  v a ria s  h u e lg a s  g en e ra le s  p o r  m o tiv o s  ex tra lab o ra le s  e n  la  co m a rca  
de  B ilb ao , a l m ism o  tiem p o  que  tu v o  lu g a r  u n  p ro ce so  d e  co n v e rg en c ia  an tifa sc is ta  e n  
e l m o v im ien to  o b re ro  v asco , c u y a  cu lm in ac ió n  fue  la  re v o lu c ió n  d e  o c tub re  d e  1934, 
m uy  secu nd ad a  en  V izc aya  y  G u ipú zco a , y  la  p ro life ra c ió n  de  las A lian za s  O b re ra s  d e  
so c ia lis ta s  y  co m u n is ta s  e n  1935.
A  d ife ren c ia  de l c o n se rv ad u rism o  de  las  d e re ch a s  v a sc a s, que  re ch aza ro n  la  re fo rm a  
ag ra r ia  y  la  leg is la c ió n  labo ra l p ro m o v id a  p o r  L a rg o  C ab a lle ro  com o  m in is tro  d e  T raba jo  
en  1931 -1933 , e l  P N V  a su m ió  u n  re fo rm ism o  so c ia l d e  in sp ira c ió n  c r is tia n a  y  tra tó  de  
ap lic a r  la  d o c tr in a  soc ia l d e  la  Ig le s ia , p re sen tan d o  en  1935 su s d ip u tad o s  u n a  p ro p o s ic ió n  
de  ley  sob re  e l sa la r io  fa m ilia r  y  la  p a r tic ip a c ió n  de  lo s  o b re ro s  en  lo s  b en e fic io s  d e  las 
em p re sas , que  n o  fu e  te n id a  en  cu en ta  p o r  las  C o rte s  rad ic a l-ced is ta s . Y  e n  las  e le c c io n e s  de  
1936 e l P N V  resa ltó  su  p reo cu p ac ió n  p o r  la  ju s t ic ia  so c ia l c o m o  fo rm a  d e  d ife ren c ia rse  d e  
las d e recha s , in sen s ib les  a  la  c u e s tió n  soc ial. B u en  e jem p lo  d e  e llo  fue  la  c o n d en a  d e l P N V  
de  lo s  d esah u c io s  d e  c a se ro s  a c ae c id o s  en  G u ip ú zco a  y  V iz c ay a  a l a p lic a r  p ro p ie ta r io s
_____
co n se rvado re s  la  ley  de  a rren d am ien to s  rú s t ic o s  ap ro b ad a  p o r  la s  d e re ch a s  e n  1935. E n  el 
cam p o  v a sco , e l P N V  y  S T V  p ro p u g n ab an  e l a cc e so  d e  lo s  in q u ilin o s  a  la  p ro p ied ad  d e  lo s  
c a ser ío s  y  de  las tie rra s  que  cu ltiv ab an . E s te  re fo rm ism o  ag ra r io  d e l P N V  e ra  o tro  fa c to r 
que  le  a p ro x im ab a  a  la s  izq u ie rda s , que  c r itic a ro n  tam b ién  lo s  d esah u c io s  c am p es in o s , y  le  
e n fren tab a  a  la s  de rechas .
A s í p u es , c ab e  af irm a r que lo s  p lan te a m ien to s  re fo rm is ta s  e n  m a te r ia  so c io e co n ó m ica  
p re d o m in a ro n  tan to  en tre  lo s  n a c io n a lis ta s  c om o  en tre  lo s  re p u b lic an o s  y  so c ia lis ta s  
y  que  las  a c titud es  rev o lu c io n a ria s  tu v ie ro n  e sc a so  e co  en  V a sco n ia , y  c u an d o  se 
p ro d u je ro n  fu e ro n  p o r  m o tiv o s  p o lític o s  y  no  econ óm ico s : ta l  fu e  e l c a so  d e  la  re v o lu c ió n  
de  o c tu b re  de  1934. Q u iz á s p o r  e llo  lo s  p ro b lem as  so c io e con óm icos  n o  fu e ro n  lo s  m ás  
im p o rtan tes  e n  lo s  m an ifie s to s  y  las  c am p añ a s  d e  lo s  p a r tid o s  v a sco s , o cu p and o  u n  lu g a r  
m u y  secu nd ario  en  co m p a ra c ió n  co n  la s  c u e s tio n e s  re lig io s a  y  au to n ó m ica , la s  c u a le s  
c e n tra ro n  las  p o lém ic a s  en tre  las  d e re ch a s , el n a c io n a lism o  y  la s  izq u ie rd as . P ru eb a  de  
e llo  fu e ro n  sus e s lóg an e s e le c to ra les  e n  1936: « C o n tra  la  re v o lu c ió n  y  su s cóm p lice s»  
(d e recha s) , « P o r  la  c iv il iz a c ió n  c r is tia na , p o r  la lib e r tad  de  la  p a tr ia ,  p o r  la  ju s t ic ia  soc ial»  
(PN V ) y  « A m n istía , E s ta tu to , n i u n  d e sahu c io  m ás»  (F ren te  P o pu la r). P o r  ta n to , e l B lo q u e  
con tra rrev o lu c io na rio  n i m en c io n ab a  la  p ro b lem á tic a  so c io e con óm ica ; e l P N V  s itu ab a  en  
e l ú ltim o  lu g a r  de  su  tr ía d a  u n a  a lu s ió n  g en é ric a  a  la  ju s t ic ia  so c ia l, a  la  c u a l a n tep o n ía  la  
re lig ió n  y  la  lib e r ta d  de  E u sk ad i, c o n c re tad a  e n  e l E s ta tu to ; y  e l F ren te  P o p u la r  c en trab a  
sus re iv in d ic a c io n e s  soc ia le s  e n  a c ab a r  c o n  lo s  d e sah u c io s  c am p esin o s, tem a  que  co lo c ab a  
d esp ué s  de re iv in d ic a c io n e s  p o lític a s  c om o  la  am n is tía  a  lo s  p re so s  p o r  lo s  su c e so s  de  
o c tu b re  y  la  a u ton om ía  vasca .
P rec isam en te , e l p red o m in io  de  las  c u e s tio n e s  d e  ín d o le  id eo ló g ic a  sob re  lo s  p ro b lem as  
de  o rd en  p rag m á tico  es  u n  ra sgo  c a ra c te r ís tic o  d e  lo s  s is tem as p lu r ip a r tid is ta s  y  p o la r iz ado s , 
ta l y  co m o  fue  e l s is tem a  v a sco  de p a r tid o s  e n  la  II R ep ú b lic a  e spaño la .
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